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J U tV Í& S  4  « » »
teítóli <!• máŝ ios aPilfleW, piremíaao 80a itíadíMIa á« ora en í |
áSBBWáoíBtB.—Ow» fttó̂ nílii en tofes nniifünn de Andnlneí» y de mnyor export»^ »̂, i
 ̂ 0 0 ^0 ;} üi Cemento y cales hidráulicas de las mejores marca» f
< ; < m m  BIDi^LTO iS P lL P O R A
viSisPípeé» á « I¿0SJ'I«|«ÍI í*  ■ V, " ru «£ íxu , 1,
r , lB8»eeí*íiW»deji.--B¿d̂  mfimiolei y mostíeo romano. ZóealoB de reUeVe «os
;r»rioá»d »n loReí|iB per» Reeras y Rlmafeces. Tnberíti fie 6tmmiG> ■




janto al Banco de España) 
si:».! m  m  úemm P^r m  éhñúM , ñ¡em j  preseataeidu d« Im 
€asdí@s sf tsasaño ast^ysl Eí Icen! siá i cómodo y fr®ico., 
mmnmia ¡i» CINGO^y MEDI *: te k», í« h1® s D.0<3 y MEDIA dé la áoché
Hoy «orprendíate estreno dé la 3 ’  ¿pota da íg céljébre píHcaia íé  3 parte»,
■ E f  o o n d s i  '-tiB  . M ^ B a iB o r ís t ®  ■
El» FILHüTROPO* Co^ni^tUíá í ei programé él ésíreso «©dio Im- 
p!%c»blg» y.isis da graa éxiío «Po'JyU m  d̂ &z\* (■k maéha di?) y h  f*rg?oaa 
«R«Ti?t« Pithe», qua cada üU vksí más iíiíor5ii3.lM coa fo<l?J las, nómáñim  d¿! 
fóubáoeiit^xo.
,Níít»; jP«tae.vÍlár iaagíoma«dó.:í *"*-- 
y media da la tiirel®.
Olf&: El Lunas estreno de ii 4 ® épî
'.h
, 0 «Í0  i
■-A utcti6:i tmpiztiá a ,te  cinco |
d-í «El cciíd« da Mí>íJÍecrísío
Iiablif^ US 
tliulé. «D.«í
10 lina idéá da h iliüa-
Ití,|i|íí|f9 qna 0om«nzé Js
píí-r3;.>fa|iMK!lM» racUiíiü» iSia
‘teís 'fik ik,|«sr0 Mdím#ató«lípaabio.
'|iEtai 1>«8s|ie tspit soltición n
í«
';} ̂ íí-ra t^mise co* 
h  ;ki.B íirlU »r T í
r ̂ tóádo ip üíc 
Í|imR¿dl»8'''qoé iSjtev*,.
„.. #fiíí«#ií^abi»




4^ 7.lEÍÍ} l̂á0̂ £t I
Í'í->-lííbÍfÍ'ÍÍi' Fiakolitels, j«le \ 
i l d - ' t ó Á s I í © ' ' ' ^ «  !
dlasqtta-iodi^^ ¿f#o* 
dé ■, hambeos» pálld
É Ute jál i(to
ÉÍ9-'tÍ|y ĵldQiam 
i ; 'a ^  .hablaii-
&M í^ílS"i^PlW '
4t»yotroídiS.sKca- 
aíloÍn®K?te. Parecen plafetai qaa
.exislsn-
lea án|(uj?t otráv mudió pkár, 
vidas, y a dáblte, tato 
Íĵ ÍÍM9í:dS la^áte : '
amenaza éá ai pem-
iia^r USjía-
!^ifeáá:'eíaí
^ e ñ t n : a  te :  iMtorSdidés 
y teroviaf ias para quf dejes
||d 0am^ :pái|i ya jr ia ? ¿q | i^ ^  i  No 
fj, pttáÉl dn éiró modo ée^eT'^^drá i  rro 
epidemia lartibie.
;M íií^dí#á m ilite s  atea«^»« 
ío# reo)oiéf¿#.,|»iir« 
'^b^^ádé0.eíyjy[:|b$^
.te hprr^r^ii %?¿?aa:af 
P | f  aepafailp 0i tteinbcs^Sla ciBi- 
Í^»4a población 00 fa p^ene a late
qáiéren̂  ̂’imi>ó-
^  V A'iálgnnos soldados qué haft tí do ba- 
't'';0!^H;,/príá|on^^ .-te- iMrñ'c^ap^o
‘ oétyké ,suŝ  madír̂ ''̂  y dé ám -fspO|at>
^eí|béa aa fcallíffeminoa 
■" W  « !  j« fc * ' í^!lt«k
 ̂ l Í Í Í K W Í I - ^ q ^ : S ^ ^  peúúhs
vez de
 ̂ ,, * t e  te^lbatiaálea t e  deja ua 
^Pf^tetetó íiiicotexiblé.
- ' .\-.m. -’J V , .,
.. ......... ..psp^s'"e:^d^taB:% la
é^ppsoí  ̂te .steteaq Âér 
A0skia,:> ioit|!^ aotíssoioGcB 
marco 4é lé Bbfsa da
Ziíteíbiljl;^^^ loa
" t e d ^ á n : ^  
pcrJaS::é#^*áa|y:;ft«te
^^-lí'iteéadb  deGfiaébíSí.
- ^^.^otteoión en fr̂ aeine da los 100 M»x- 
 ̂ da: Iteso  Í9l§j^ 8515; 80 da 
ÍI|S-;!;8Í;0S|'3V' dé ■■Steiy'o; 77 70¡ 15 da 
runlo/7^40; ̂ 4 ds irtí:iSe, 69 25; 25 di 
.:>,;66.65.; ■'
. . ................ ... ,<SM d© 1r,g lOO ce-
:|1P da M^tsb Í918 55 05; 30 da 
*-í!v52;4fi; 3i;dé i^>^%i7 90;.l5 dé 
alo, 43 6iT,'f  Jií lo, 5,9,70; 25 áa 
bíq,5665.
El «JoUiíii&l» oocŝ anta ea te  tí- 
iéatos términos ks «aterieraa oiira»; 
«Ciliado los bolsiiste súizcs g<e apcif- 
:Méroi de que-la/ '::«aft»tlY55. de remp^r 
írcata oColda í̂al ĥ bi-̂ .lrafíñasdo, eí 
O y la :‘CoíOJSá coa:*ás.Ziíron a.bVj^t 
i ba-podido .0Q£;t!§;̂ $S'rla bija. Lst 
a del Csmido de lâ  D<«mŝ s y las 
ás fartíloritíes qüt'i ühmunet» 
:om obtfO&ir en un principio, ko 
alaron Modificar esta teadsneia a 
La avantnra de bs toslrlscoa 
;aVa h» oo»Mb'íi|í!o kisibfé», a«- 
0l40, a ífs? flíívt̂ rÁ<"-íó3&ES que ses 
í|| á«Á?'te,-p«r'üí SHS mma» qne 
d»i tmf3& y d® b  íSMO'm en ic-» 
ea ,qâ j»J« lucha Ikga ^  ¡̂ w 
é y  sobre todo qua él anemí í̂o 
de tener «a au podor los destí> 
¡¡̂ '̂ éáop ei muy ligafficatiyo.»
|9h, la  bu fiiiá  p re n s a I
Para vérgüenzá de la níoráry dél 
nombre éspáñbí, un petiOdlco cortesa* 
no, germanófito, órgano oficioso de 
las llamadas ciases conservadoras y 
defensor del altar y del trono cuyo 
título no estampamos por no ensuciar 
Gonéi nuestras coltimnas, Ha éstam 
pado en Mis suyas las siguientes es 
eandalosas herejías, qué cosstlruyen 
un doble atentado contra la verdad y 
contrá la ética:
«La mayor paite de nuestros politH 
ticos son Honrádosj perô  debemos dé« 
c-arar que su honrade^ tímida, de Ijc* 
brés asustadizas, ñgS ba eausado gr|^* 
des perjuicios. Eíp^fi^' abá&o fuése á 
estas b̂ árks ü gran páíS desde ja
Restáúración a nuestros dias nos hu 
biesen regido ibrihoñes con talento y  
con audacia -eúye^ de las ní^dianíási 
rubor Oiííks que padecemos. Un hombre 
qué sé hubiese ll é̂vado un millón para  
%u casa produciendo ai pais una utiJi- 
dad d i cien iñülones, seria mejor pa­
triota que un sfñor ínuerto en la mi­
seria, qus no hubiese rsaiiz îdo en su 
vida ningún bien; que no hubiese sido 
de tiú iiíad alguna para los intereses 
que *ú Is confiaran.»
Ni ia mayor parte de nuestros políti­
cos son honrados  ̂ ni la honradez de 
los hombres políticos perjudica a los 
intereses públicos, sino todo lo con* 
trario, ni es condición indispensable 
robar cincuenta mil duros para produ­
cir al país una ütitidad de cíen millO' 
nes, ni los bribones con talento y con 
audacia que infringen el Código penal 
robando, merecen otra cosa que el gri­
llete y ei desprecio de las personas 
verdaderaménte honradas. Y esto mis­
mo merecen también los apologistas 
de tales bribones.
Sin políticos honrados, sin gober nan­
tes honradosj no puede una sacíóh al 
can zar un engrandecimiento material 
duradero, una sólida prospeiidad eco- 
.nómíca.
Es predsameate la ética la base f uu- 
damentai de la verdadera grandeza 
de los pueblos, en todos los órdenes.
son precisamente los políticos co­
mpidos, los bribones con talento y 
cbn audacia los que han hecho prós­
peros y fuertes a ios Estados Unidos, 
ni a Inglaterra, ni a pA ancia, ni a ira 
ia, ni a pueblo álguuo. Han sido ios 
políticos honrados, los que sin llevar­
se a su casa ni un céntimo, han produ­
cido al país grandes bíénes.
Un pueblo regido por bribones con 
talento y con audacia, por grandes la­
drones, no ppeds jamás ser un pueblo 
próspero ni un pueblo civilizado.
Sin los puritanos que «moralizaron» 
a Inglaterra; sin los no conformistas 
que barrieron de Inglaterra a la Res­
tauración de los Efttuardos, que había 
hecho descender el nivel de la moral 
hasta lo inconcebible, Inglaterra no 
hubiera podido jamás llegar a ser lo 
que es. Sin la República, nacida del 
áesístre del 7®; sin e m República que 
extirpó con mano dura por ei hierro y 
por el fuego la inmoralidad que el 
imperio había cultivada, Francia no 
feríalo que es. Y  ló mismo que en In­
glaterra y en Francia, en todas parter. 
La Historia lo proclama en todos los 
tiempos.
La verdadera grandeza, la verdade­
ra prosperidad de los pueblos, no tie- 
ney ño puede tener otra ba?e que la 
honradez, que lá virtud de sus gober­
nantes.
¿Tiene acaso la actual sliuación de 
España otra causa que la inmorali 
dad de los políticos de ia Restauración? 
La pérdidá dé nuestro imperio eolo 
nial, ¿no fué la lógica consecuencia de 
una ádmihislrñción y úna política co 
rrqmpldas?
E l hecho de que algunos restaura
' Fuzeiéu p§ra hoy 4'de Judo.
D-38 seléCte iiiccÍom$S Si te9y^l¿2 y 3 , 4 U tuccli*. 
FXlTO ds. : ■
T M I E '  lO l IS N O lS S  ' m u u i
EXITO ae •
© A M T U Z E S A .  ’ ■
HsipeiSIdii de l« gíyikUniirtkta
L A  A R G E N T I N X T A
Fárcdia.—B&ite.—CaBcioRes.
P la te a  o o n  4  e e t r a d a e i 7 *5 O .-B u ta o 0 |
cabílr coa per̂ or.?! de Oonsiírrícs eifjfh??
vecíSíjtft'3 prodiicídi-íí:- en otroê s*. r-/5c?os F. ro 
hss drcün8í-s.Cíi«;!í ?íí'4-í'.a r.fi - n ^s'* k- 
meíítador-pí’; so.f' |,‘ara c’rí'<- p-' 
iépL-«a y eficsires.»
«Hay que q-,ie el <d
déficit tj«9sî  i9Il hiSí 1919 o 1 g--, -j Ay í> 
teiclento e die.Mias' c"-bíir el c.ef*ds 
tal dai Frrsup«ysí>'o h¡s caaüdgd'-s q a  
hiiíbieia podido íLítlaer b cubríí e1 íírf-cit 
oc&aiorado pov'a «ubsilUidón de! Iíoduíimo 
dé OoM>amos. Ho puede, por lento, péRs-íir 
en Is sBstbucíón del finpuesto d̂i 
en loe momento* • í cíit-d-í» quíer.—,)or íriuy 
entefatin que de élig se-í—ni) qiüt;ra He v „r 
iS Hftctendn Mun!ci-,ali s tiím fmmisíiiit bao- 
í corroía Loe térfttilnos del im b rííSí s.á.i 
-% hn-y Invertidos zoñ raí̂ dón ís 1911 E.itoncís 
is stobHlíHctón di! fiísnucssio d,5 Câ '̂ nmys 
á podk bat>er sido un roedlo seguro psíríí ih-gar 
i  ft le:ñiveijiclOn definitiva de loa Presupú-¿« 
to&; hoy la nivelación de lo*® Prái;upueitev es 
ceiidícidn previa indispensable pata podar 
pensar en la substitución del Imituesío de 
Ooüsufnos- Y precIsÁinente porque el lefra»- 
crlto continúa considerando que los dereches 
de puertas deben desaparecer por ŝ r ancla!- 
mente inluatoe y económicamente perjudicia­
les en una dudad industrial y comercial como 
%rceiona, quiere hacer todo lo posible para 
nivelar la Hacienda, para arraigar en las cos­
tumbres dei contribuyente y de la admíuís- 
tracíón los Impuestos directos que, por ser 
más justos, son de una elasticidad muy gran­
de y darán un día no lejano elementos bas­
antes para la sustitución del Impuesto de 
Oonsumos sin pertnrbacfones financieras y 
económicas. No hay que olvidar, finalmente, 
que el Ayâ ntamleato de Barcelona, al mante­
nerse alejado de los ominosos arreiidaisien 
tos, há dado ala administración dd Impueî iO 
de Oonsumos un carácter patriarcal que aii<i 
ñora considerablemente su presión.»
Las anterloresmnnlfestaclones hechas por 
el presidente de la Oomtaión municipal de 
Hacienda de Barcelona, don Bmlliano Igla- 
Blas, constituyen la más csmpjeto justlfica• 
efón de la conducta seguida en Málaga por 
los concejales repablfcanos al suprimir en 
1911 los consumos, cuya subsistencia en S&s 
presentes circunstancias no hay que decir 
cuánto hubiera contribuido áctuaimente a 
agravar la crisis 4uo atraviesan las clases 
media y proietsrlá.
Cu JKióo cogemos lá pluma pan na- 
réinitdi^ la inkrmaeióo dsl curso Sé» 
guido por el cotfllüto obíéto, nos «a- 
cpfitramos con qse nada agisdoble po- 
démoa oomúnicar a naeitros lectorei, 
pues lodo présentft él mismo aspecto de 
ayer y los ácimos de t e  partes l|tigai|̂  
tes eú i® intrsnsj|énctoy
pasé cida uiio creé que !$ atí&te la ra­
zón y 00 se dobkgá a una traasscíón 
■
4 M^ikgá eutén ilgus con orecieste 
aasiedad tí curso dei eoBfl pues ya 
empieza R asntkse le peraúza îón dé 
ios rriRcipales faeiores de transportes 
Ufbimos. Ei óomércio que es a! que 
tÁteto más directamente ia haelgs, eia- 
ma, y con razó», de que n© haya surgi­
do yak  fórmula salvadora que ponga 
iérmUo a é t̂e eskdo de coras.
Por la tarde—caando e^eiibimos estas 
ííneas—aos cnSersmos da que por la 
noche celebrarán una rerntíén níay im­
pórtete te  ióciedadss obreras. Be dé- 
eetr s r̂ia que de ella saliera Is solución, 
pan bien de todos.
En eS m u e lle
Los e ê ĝos trabajos que se realiza- 
hm  ayer en el muelle, se hadan en ia 
mk^ia'farms qué ¡qs días anóteos... | 
Ayfy fóúdeó en nuestro puerb el v?- | 
por «Víllarreal» átscin.barcsudo seteta I 
y eíücoi íoaslada de Carga general. | 
Por la tsrde se estiafea embarcando
Aotomóviles ■—
Foi<> l^o‘rmítd<ii
siovfdá por el Sindicaió obrero 
Madle.
B| SeeretasiO, Mnuíiei Micgorance.
L « s  a lb a ñ ile s
A las dies de k msSsna ceisbiaroti 
uriu reunión !o§ albafiUés, aeprdátidcie 
en k misma teguls: éh hué%s..
. .. - ' ; L e s  eewaeb^^
Bébld^mei f̂e aaíoriz?idós pc-r k. co- 
Misíóa d@ huelg#, gyer reauudsroo e! 
kabijo ío§ vofidedos ĉs pevcsido.
E lo g io s
Lo» obíéfos dedican eiggiuá
al GohefSíSdor civil quku, susque fie*
'íomŝ úm sus precf.udoií^^, éstsi na
800 y coaie^k, muy fe -
votshfsíiv;íom que' KO ĥ ŷ in &i3o-jn- 
im caflss, como se hizo en 
oca#io®á-f.
L e s  liuctisu istas
Lt ifí^yof ptrte de ios huy?'gtíiitss se 
ccsgtrgás útúU  m  la AkuSftdá Pda- 
ciptí.
Por U noche patean par la ealie de 
t e ’dos y s/gu^os guapos, se vea ttm- 
bíén en im Pészn d« k Conatiíudó,.̂ .
Su actitud iio puede m r más
c® y cor.rtcíSo
El Sfpscfo de lt% ca’iF̂ s d«l céatro 
es muy SHílmsî c, por @1 aúsasfro ds iñ- 
dividuo# qo‘¿ drcu?«,
CSioqua d<f§ V0hí0uls8
En k Asím de la tA rííc-»» c loc .̂oa 
un Coch-3 de ptopiecad y uü C3i«‘d! o do 
' cayéiídose
SERViCIO ESPEOIHL
LOS REEEJOS É LA GUEfiSA Teatro
Es Inútil que éí^Gobleréo RÜvtfiáeo tiata 
de ocultar lü aqasĉ óh ai:gúidoiíslma q;i6 ei- 
tá étravesB̂ sáo el imp«riío. Isfócmatí̂ ues 
nuevas raclbliae de Ylena den un# idea óel 
grado de crisis n que hnllegado In situación 
alimenticia en la doble monarquía.
Sftbemos que según las cenúfclbnes de un 
acuerdo conĉ irtado en Mayo ú timo, Austria 
tuvo que renunciar a Intervenfr en la explo­
tación de lee reserves de Ukrenia y de Bésa- 
rabfa y dejar ese cuidado Aísniatía qû  es 
comprometía por so parte e eŝ gurer que el 
Bbsstecimienloda ÍE poblacíóii civil y del 
ejército hastt 15de Agos o* si fuer<» necesa 
r!o, bien por las importadores de ükfaaía y 
de Rumania o bien envfando parte de sus 
propios recursos a* bsría con regatóridid 
Pero esto no debe de haber ocurrido aaf,nor- 
que sabemos que por ceu*̂ af desconocídai 
haii f itado todos los medios da transporte, 
se han agitado los stocks austríacos desie ei 
mes de Abril y viéndose obligado el país a 
a vivís al día, ©I Gtobierno se encontré frente 
a un probiema slu solución y tuvo qii t rs 
d«dr inoplnaaeoiente la radón, en Ies condi 
clones que ha dicho ya In prensa.
Advertido de ello» el burgpmgpstre de 
Vlsna protestó el dh 15 <?e Junio contra 
l;<3s medidas gubernamentales, declarando 
que no tomabu la responsablüdsd de dicha 
ordén si ésta entraba en vigor El Gt îerno, 
omprendfehdo las razones que asistían al 
burgomaestre y traíando de evímr pos‘b :es 
taraultos, se avino s eplezss la ftjecucíóa de 
dicha medida. Entonces el bttrgomovitre te- 
IfgrePó a Ludendoff y al slcelde de Badapest 
y ha »qd ei texto de la contestación da to
. Hoy Jí^va%' mmifido d?> to ŝMî eh- 
U n ú m  m m íB Í  E iP H ^ Z á , deóí-
sitija?s§ y , ,Ú8 la
Prcggaas. dmo'Axlío;ds la troui^e 
.Q^léloSj BúiisYO' 4é^éak 
íadbres y équUbTfet ŝ.
Exico cQiostí de OOSIOHITA OLIA, 
repertoílo nuevo, arto K̂ xqutoito.
Sarprendenlé auCMo de la bolla y 
alegunto danzadua esj^añols, m AR IA  
ESf^ARZA, que coa motivo de $u 
hfii^ñdo ejecutará loa mejores núma  ̂
rol da sútô keto rapsrtodo.
í f̂OCiói.—Butaca, 1"50 Os­
éete» 20 >céatlmo8.
Í4óto; bmfici© y d«8ptildí3
da OoRclíiía U ki
El Sábsdo gma slfacaíón ^Los Brfe- 
toce.»
gge»jBSgS358g3i ataseasaŝ
GOMO TODOS LOS AÑOS
Oláao, CSyéitdOSé de éste UJ  ̂ por el primero: «Alemania nópu :}de, desgr<i- 
grande si saaío, y si rai‘i0 q*to *̂ e -̂'O- § dadamente, hacer más de loque ha hecho.
dores uaurieisn pebres, ¿prueba su é« dicho buque gran caétidad de sa-
dujo ge oopgfegó gfsa nú:acro da 
huéigiít«tfe-í, d« lo<? qu ■* ca 1a
Atomedi .̂ ,
Lg» reunión de aneohe
Sfgú» dsefmoé aníss, Lecha g.? r u- 
nleroM ®«i @1 Géüho Oorítfw la C3 a 
da Tonsái dé C óz", eonvrcidoe rm  
íoi sshbí J î es, de «Lt Uaíóa M'IeÍíí- 
füi» t e  oe egsdó4 00 \m ditílucas - 
I liá-̂ ác» obRrasqis ĥ n rceunáado 
I pmgnfe hutó̂ gto.
I D« e». s rvíi.i&i5*3, Cómo se anuadó, 
I quadsb f tíaoss íoj reptosentaat̂ a 
dtí SiíidkA q
Sé r̂ iŝ 'vvó p • f ,%ri d̂ ba’e pBa 
a p eaii A. aíf, Q58igaá0dJSé
dj eochsroa, compi-
I  H n?o8 isenenctodo comaíetomente a tos ce- 
I  ree’e itíinórtados áe Ruraanía, de Boas?® 
I  b a y d í Ukreata y a pesar do a? dlthcû a- 
 ̂ des de nuestro propia ébasíeclmlamo ho ob 
j  tesddo en Abril, en Msyo y en Junto iodo !o 
f  qup era necesario en el frente occidental. 
I  pero estas reservas están hoy agoísdas to- 
g tel’nerite. Eji la actualidad no pueda asegurar 
i  que beguen nuevos socorres. Mi msyor pla- 
f  cer sv̂ rî  cpnségufr que aumeotosen las ex- 
portoctones de B«sarsbíay dé Ukrasiía y per- 
mhiete A Austrfá percibir entregas máa 
abundantes.»
E ta telegfaráa merece una grea atoncíón. 
Reve-a clBraasents la Situación dé la propia 
Aíeman'á; Por él se va que el Imperio ále* 
má̂  esto fgaalmente en itícha con lás mayo­
res diftcuírüides.
P O F O L A l s
IfaAdd.—Faerta del Boill y 18 
.-H&ewM del 0MÍae 18.
BStUffiana da la Hmaefitn.
honradez, si.vivieron como «nabab'j»?
La última vergüenza, por ahara, de 
la Restanración es que uno do su?, de- 
fensóres Sé atreva a defeúdcír eh púbíi- 
co una «moral» de bandoleros.
coasúmos ért
Pai» que se VéS acierto con que proce­
dieron en Mélega los concejete republica­
nos al acordar en 1911 la supresión del Im­
puesto de consumos, varaos a reproducir va­
rios párrafos de ia notable Memoria,que la 
Gomisián dé Hacienda del Ayúfítomlehto de 
Barcelona acaba de pubilcar acerca de la 
nivelación del presupuesto de dicha capital 
a partir de 1.0 de Eneio de 1819.
Dicen atí:
«Ed cuanto a la continuación del Impuesto 
de Consumos, lamenta eí irifrascrlto que el 
Ayu»iíamiente no aptovecha ê a naegüíbea 
ocasión que en lé lí sê  le ofrscL para subs 
titttirlo. La ¿nbsíhucióh toioia entonces 
guredo «I éxito como no puede menos que 
reconocer éi qag Witíne, aiqaiere spe rauy 
superfldálmenté, las con̂ d|ptonü« artimétic&s 
en guo entoncea estaba planteado el pfob'e» 
me. Y adviértase qye en 1911 no se compu­
taba como beneficie pamtel Presupuasto mu­
nicipal el ahorro ocBsIonaáb por la amortiza­
ción del personal de ©onsumcis- E?to, jRhorro 
topreseníaría ya en 1918 altoieiios 800 0€0 po 
'-»(«• af se tiene en cuenta que, upartetoe lus 
V- .  ̂ ^«función,baiteto frecuentes por
bafai pOí _ --«teeyfnzada de te  em- 
ía edad relattVsúuc.!..' ' ̂  »•»« bajas por di*
coa dé hsdéi, cuya mereiaefa itogó 
ayer ©n s l̂a vsgoaeSj p/ooudo t̂?© d 
k íábite de Pefisfiar, costíg^ads a ii 
lütondeBcia Militar, y  cdé deátiu:» a J emiíaa co 
©euta y Toluáo. i  Goomí
' Los vagóMS £3 hailábié aé keita- 
cióé'>pu9rto y el tsAglado s@ a
efecto .es-c^íros del eosffaií.igh cc 
traxsporioi miliüare», coa 
«gquirols» y protegido por ia pu 
bíica.
De k  fóhfics de harinas do los a fí >  
roa Brl||é8̂  80 llevaron a! muehe 
eM bircIcte «VUiarreal» bagfenk,  ̂
laco ideh árK
CaB*pill0 S d e  m ano
Por »a parte el ̂ Icálde de B'td0p*3st con 
laétocch-iíd a 4.? Ô SIga ^   ̂ t-ístócĉ nuns negaíUa absoluta No pô íá 
 ̂al de í» re j c ec s C0lé 4   ̂ reso'ver do ninguna msnerato eitû íclóií; ca-
- "...- -  ̂ " e reda totalmente de recursos y írooezaba con
a  ̂ a A t A l  r" tos m 8 eas díficultad’is que todos les adml-
I t í  íáfvX u lév.ai-3 tí SíiÜG o sjf redores d-e viverestoeHmaê riiO 
I que ll§ dsrt. ^ 0  |yj ?» flhto setu ^ ^  .ŝ esUí», pues que la situación, en Austria 
y ftxb > í n d i  cOífg ci*'iií‘ encada día más ciídca., 8s había dicho 10
** ■ - contr/CíL al pueblo para eetímulsrle,'ciándole
como incentivo la victoria en Itaifa. Pero torapíí# afiiadí gU'̂  juicoi
K ü el dos h-̂ mot visto ya ciiié resúltedos hacbten!'
aé <̂ss ha gay po 1 iZg  ̂siU/ piecisi*  ̂ do la ofensiva aestrlíaca sobre el Tréntino.
Ih
sCti^bi d  ̂ d»5!mbte.
 ̂ * 'í'i dafés
i/ i'̂ gjiído
,, COO p £ » <̂ c ? fl o
Enife^d'  ̂qíi6 ‘ » 4 ufdáiteh’'aprfi-
Cf<*i o, 1 r r i  íg-^fíZí.
Pursnto el dia 8© vieron circutoi aiu 
m^roa C8rril!c8 dé mano, cem us^rcafl 
tíssfic'i'sééíllé eeteléúi cüv ?
v&hlculoi eruií Ifavsdoi por rnuch.*: ho 
y depéQdleélss de lo» comerdoi.
VigÜibutt «8t08 ácurreoi, slguni» pü- 
re|£8 de la gusrdU civil.
íí* S a o íls. ttí-smo ocirís 
.éatsísfba ei Cíisdo e l̂bisdor, 
é© c«i8ñton dé pro)«9overge ruidosoi 
incldeniv ,̂ ^ m  vis qne to 
t e c k  ro a< ccniild,® nhé cm  au cri-iiíd 
¡̂ UfíeVj* pfc  ̂ )Cá ínteoá,
v'-#» « sfetííííi.
i| Derrotados totalmente los austríacos en lare- 
h íh'a  ̂ Yiave ya no lea queda otro rteurso
l i iu  &  ̂ qyp \oIver grupas h*̂ c!a su piinto de erigen. 
f  Y ¡a nodcia de este tremendo fracaso viene 
|í u rep jfcitir de un modo terrible en la siiua- 
'É ción del pAÍs. Porque los austríacos, ya no se 
 ̂ dejerán engafiar̂ y tratarán óa reé^ivér por 
f  si las dificultades conque troplézan y qué sus 
í gobernantes han sldé Ineapaeéé lé^ fesoiVer. 
|í Ds aquí se deduce que nada tendik ú® partf«
Scular que la crisis pblíitcá 'y  hmietífciÁ de Austria tuviesé otra clase de eferlvabloues, que el CSobferso de Vtona no puede prehayer y que serían de fatitos consecúonefés paratol 
imperio aunque muy benefidosas para el 
r curso de le guerra, pues ella determl -aría 
pr b̂ bfemenre lape». .
Esta es tan neceserís a Austria que no nos
-----„.^ , ya ño la ha pédido, toda
I  vez que en el espifitn del pueblo no reina
Li Sociedad ¿g pifltoíe#, deaoracio- 
rea y  b’sp^TaeÁáoicf, cita » todo8 ios 
COWp&íkÍfeB,850Ck,d08 y po
pTeaáos de Oonsumos y a e 7’" ' *' '«dida I  fipch», fi fié d$ tizékf 
misióBi etc I il Ayunteolento hubiera — f .. ^
pirak áéiiéa extterdto^il 8« 
Ithfitá hpy 4 dtí cóririéíiié, a mi 9 »8
. • tíS. r«:pAcr:íAii5a.cióít :üe -..m aUíiOíldid 
g nüaUv4 %úiüó tí te¿eUür Cl̂  po- | cx7ítoamos“cóme 
^íck d'4m doí Cailhi.0.  ̂ ,
CoécutfíeroH al acto, aeg^a k©i  ia--i ®f^oph«loq«etí dê elía y cuantos moví-
e « n « « 9 a to r !a  * co«p!H « a! mi.mo y «uy* prMíBcia '  '■"•‘ •“■‘■“ «s»™ .»• ti«™  m*vfuii<,men,o
h Igab» aí'i.
. Lo accedido anoche es II5
4iií̂  tí ble e., ̂  ,a«'̂ isí3, @;ía .4©
éiresé h ína’.t 8<.úi4'-*cíori%4é
sgadii^ará tí co!í.fiído.
I í
ú9 la hutígs prq-
que la necesidad, univer»tímente sentida, de 
que term ne Inmedftíamento la guerra,
á ^AlVAeoR Muñoz.
' «ímI Amaitáii A
i  *” wifeteáo ga itea rttea
La Asodadóa de la Prensa prepara 
la corrida anua’ a beoefido ds su Mopf 
tepío. Como todos los años, será ua 
espectáculo taurino de g> an cartel, lle­
no de atractivos y a identes.
De acuerdo con to Emp esa de nues­
tra pt^z?í, sa ha fijado la fecha de esa 
maintfica corrida para ei día 14 del 
acma , D jmíago, es decir, de aquí a 
una deceaa, cabalmente.
La combÍQacida de to**os y ^?eros 
agradÁti, ds a! rúblico. se ha 
contratado a J >sé Góm z «Ga Uto», 
por otro nombre, j  >re l o MaraViUa, 
cuya preseütacíóa, cédula y biografía 
nos parece,que huelgan. Le acompa­
ñaran los düs valiente?, matadores de 
Málaga: Paco Madvid y MaUas Lara. ^
A  «QaUlto» hay grandes debeos de 
verlo, como siamprs o más que siem­
pre, ya que, aruaciado para la corrida 
■del Corpu.«?, no pudo rá ir  y «su ausenv 
cía se prolongaba mucho.
Pi3.co M adrid y «La ito», que por sí 
solos ej íFcea tm grao 1\ flujo sobre 
nuestro púb ico, dejaron nm buen, sa­
bor de boca a a aficfóa ea as eoírri;. 
das de invierno.
El-carití de toreros, hny, por. 
falca ee «ases y bobjo », d  ̂ euida? 
mucho la nota iocai, es, para Málaga, 
de primera fuerz?,
Los toros pereaiícga . .a to «¿■jrrade-’. 
rja de González Nár día,dí5hj que guas:-̂  
dan gratos recu -̂rdas lus aficionados, 
Las corridas de Naeidíp liciíadás este 
año han resultado bvavísimas> ségdti 
se apreció ep útiá de Jai últimas íiovi- 
íladaf ̂ ^Spviilk. Ve^dráu seis toros 
de edad, tipp, libras y pitones.
Lá Qói^islón' dé espectáculos dé; la¡ 
Asocíáchl^ ja Pi ensa, que ha é i^
pezado séiTtráDéjos con gran a^aví*- 
dad, p ip e te  tí s^^dirle ai
programa otras mucto*-,̂  cosas qu« 
agradarán al público Seguramente, 
poco tardaremos en contársetos.
AVISO 1  Í 0 S ;L a B7?AD0RÉS ;
1 La sociedad df tobradore.  ̂ «É l Re 
nacimiento Agríco a» par ticipa por lá 
presente a todos los tobifed ires qué 
las patatas se han v«r'dído én el día dé 
ayer a pésístos í ‘50 y 175 arroba, 
Lesead ve timos al iri mb tiempo qué 
la tasá de tos patatas no sr? ha vai fede# 
tíéndü la misma que hace tiempo 
viene rigiéndoto 2 n*- o rrjjba
Ei Presidente, Manuel SáncUes' JLe- 
brén.
Jueves I 4*
C A L U R A E M T S DESSPABECEH SIEMPRECON LAS PILDORAS K IM A R S O L
80M  A L A  VEZ REO OM STITUTEH TES
. I-A ftig ayi4 jW .*;fl. .i.\ MBWW sa s s m sm m m g jM S B lpyMrNB|i9RP¡inMr<M̂
Festíva i lálom
que eebbrará ol fiía 14 dg Julio 
Kctuftl:
O jtftVáa liilí» da doQsntaa
Peteias.
Suma entedox . . • 371.-
Doa Anrolio Bellido de !ft
(Jfnz. • • • . . 1 1 .-
c Luis Alcftiá. . ( . • 0‘5G
< Bebastiáii Ramos». . e @25
c' Oaj bayo.. . e @25
€■ ALtooiii Gémes. . . • 0‘25
« JtteA Maclas. . • . • 0 25
C; Manuel Lucena . . • 0'50
C Ge^ésimo B im írez.. s 0'25
a Jo^é Af^&ds. . . . e 025
c AtoRein, , , • ' 025
« Gsréulmo Mejlae, , • 025
« Migrásl Bnrgoj, , , • 0‘50
Ua smlfo................. m 0 25
Dan M ff Uííl . . f 0 25
B^ido^do. . . • 025
€ Jüaqnki Oabo PáfZ. • 10.—
C Ant&ii'Jo Lima. . . e 1 . -
« M. I. O .. , , , • 2.—
« Jnsó Aeosta. • 1 . -
C Mérida, , , 1 , -
C ' A'MMmm Robtea Bñasl-
* . • . • • 5.—
« Mamnel M^kÜa Palomo. 5 . -
Total. . . . . . • 401*35
L a i^omlsiófi resandadcs;» de doaati- 
voa s@ diatiamante ea ó! loeal da 
ia J R  vpablloaQa B acUo»!, Bsa<
tes, 17, a doaio puedan dliiglrae loa 
ssfiüreg dĉ E?.ant«a, así oomo tambiéa al 
Ateaao Papulef, Qeatfo Federa!, Cea- 
troB Ii^atcnotivoB Obreros Repubíicaaea 
del 6,” f  lO.*’ dlatritoi y redaooióa de 
E L  POPWLAR.
Ss ráega a loe seftoree que tieaea 
promovido hacer donatiTOS para eatc 
lestiYal, loe eaviea cnanto antes, pnee 
se han eeapcsado ya loe trabafoi de or- 
gaaizadóa de los aotos que se han de 
realiEaren el indicado dia del 14 de 
Jalio.
En el tren de lee 12 y 35 marchó a Hsdrldi 
el director de la Sociedad Azuearera de Es> 
pafta.don ©arlos Ennes y su espose.
A Bireeloua, eLcapItán de artülerfa doa 
Baltasar Rodríguez y Delgado de Mendoza 
y tu esposa defla Mariá Plaiandoval y tes 
hijos
A O iifedo, don Leonardo Marlfn Harreia.
A SsnSsbastlón, el comerciante don Sa* 
rarlo Van Dulken y isfiora.
ALsíjerón, el reputado facultativo don 
Francisco de Linares y su bella hija Solé* 
dad
A Ronda, don Manuel de la domara y se* 
flora.
Á Yílísn^eva de Algaidas, el alcalde don 
I  ranclscü Luque Ropero y su bija Antofiita.
En el tfc n ée! inedlo dia llagaren de Ma« 
dtid, Cfsudfo González y don Manuel 
Zilescse y eu bella esposa doña B'anca Men­
doza.
De Qsa.eda, el gbogado do» Mlgeel Ro­
sado Beügó» y don Menu&l Entrena y
De Córdoba, el abogado del Ettedo .don 
Andrés Eoidén-
Di Rondís, den Frandsco Márquez.
De AíitKqucra, don José Gaicia Brrdoy y 
seflorsr.
§
Hgrtgresííáo ílü Lt ja, después de haber 
pSísdo rti diitíf d Bí A tempoiaJa, el
aprecíLfc f! j ̂ ven Uon Ergseiaco Daza Caa* 
paña.
s - ■
Paro pa- gr usa temporada entre nosotros, 
ha llegado a Má aga. procedente de Madrid, 
el iks'iado profoŝ er mercánti?, don Jetdf 
Bentz.
i
Se encuentra restablecido, después de una 
delicada ouei ación quirúrgica, practicada en 
el ssnatorio de ja Cruz Reja, el conocido In- 
dsstrlai don Antonio Porras Palmas, estíĵ a* 
de amigo nuestro.
Mutho lo celebramos.
Con todauf elfddad ha dado a luz un hermo­
so % Iño d«»tfngüfda esposa de nuestro par* 
tieular ai?;igo don Luis Caffarena Sala 
 ̂ Nuestra enhorabuena.
Después de lürga Eusercla, ha regmado 
de Fa ürgesitína.nMastro palsino y amigo don 
Antonio Cano y Cano.
§
La apreclable consorte de nuestro estima­
do amigo don Antonio Diez Lépez, oficial de 
Oorreos, ha dado a luz un hermoso niflo.
Peücbamos a dichos sefloret por tan grato 
suceso de fam’iía.
§
8e encuentra muy mejorada de la dolencia 
que sufre una ĥ ja de nuestro estimado amigo 
den Manuel de Zsratleguf.
Por su total restablecimiento hacemos vo- 
tot fervientes.
§
Algo repuesto do tu enfermedad,ha regre­
sado de Ronda, donde ha pasado una tempo­
rada, nuestro querido amigo, el ilustrado ofl- 
etal do Correes, don Frandico Castro.
CONDUCCION Y SEPELIO
A jas sieto do la tardo se efactud ayer el 
acto de conducir al Cementerio de San MI- 
gb'eli. donde recibid sepultura ti tadávor del 
que en vida nuestro estimado amigo 
partícnlar, î on Alejandro Avila y OontI, re- 
. putado profeiéf yoterinarlo
En el fúnobro corú/P te patentizó el tentl- 
miento que ha producido catre sus numero­
sas relBcfones la pérdida dei bondadoso se- 
■ flor.
Figuraban en dishe cortejo los aeflores 
don Eduardo Gómez Olalla, don Joaquín Bar­
cas, den Miguel Segura, don José Alvarei 
Pérez e hijos, don Félix y don Manual Alva- 
rez Frolorgo. don Baldomero Rlvaa, den Ge­
naro Mómez Oastlno doa Oslastino Beheva- 
nfa, don Enrique Pérez Murtade. don Luis 
Gamargo. den Joaquín Madelell Pérea, don 
Juan de.Torrea Rivera, don Salvador Bel- 
trén Rengel, don Josó I«r!ng Croeke, don 
. 'Manuel Sauz del Oso, don Nicolás Sarcia Te- 
* lasco, don Antonio R̂ vas, don Baldomero 
Rlvas, don Andrés Vázquez, don Diego Pra- 
úosf don Jhbr Lavlgnei don Joié Banderai
don Joié Pérez de Quincoces, doa Eduardo 
Galón, don José Lépez Sánchez.
„®cn José López Alffioguera, don Antonio . 
Metió Medina, don Antonio Viver* don Mar- 
eos Quintero Oobos, don Juan García Gonzá 
^z, don Diego 01nede Pérez, don Antonio 
Blanca, don Francisco García Gutiérrez, don 
Manuel Fernández del VUlar, don Antonio 
Montero, don Federico Glardía e hja, don 
Francisp Pérez de Qulncocfs. don Félix 
Ktvas, don Manuel Ssnz, don Domingo Pa 
gés. don Manuel Paredy, don ©Irlaco A!on 
so, ^n Joaquín Wlttemberg, don José R*̂  
mos Valverde don Báfael Aivarez Morales, 
don Joaquín Vaste, don Barnardo Robles Ra­
mírez, eon Modesto Díaz, don Joaquín Acos­
te Garda, don Adolfo Jos de Tejada, don 
Esmo SchJler, don Manuel Orespo, don 
Francisco Gómez Moreno, den Gabriel Al* 
vsrez, don Manuel Alvarez Net.l 
Don Antonio Bujalcnce Soto, don Isidoro 
Kuñez de Oasíro, don José Polonlo Rlvas, 
don Bfâ nuel Alcalá del ®imo, don Bernar 
do Navarro Navajas, don José Luis Jlreén&z 
déla Píaia, don M«nue! Lago, don Antonio 
Duarte dcl Pino, den Díeg® Martin RodrI* 
guez, don Lorenzo Sandovd, don José Pérez 
•i® «  «on Aníenío López, don Domingo Mé- 
rWa Garrido, don Juan Iglesias, don Miguel 
Márquez Torre», don A fonso Sánchez Vite- 
rech, don Amelio González Orozeo, don An 
lofejo Carrasco Guerrero¿ dea Antonio Har 
tado de Mendoza, don Salvador Alversz Qó 
mez, don Enrique Petersen Marathón, don 
Fernando Pons de Tena, dog Antonio D!a> 
Bresca, don Juan Boy, den Fernando del Ala* 
C? don Enrique Ferrer Blotí don
Eduardo Farnaiidez Gómez, don José Fer- 
nández Jiménez, don Rafsel Rara!» de Slha 
^ don 0;arIí!jo Q.tega ©jatro, don Pablo E» 
puna Magío, don Manuel D az Sangulnetl y 
otros cuyos nombres no recordamos 
La presidencia de! duelo estaba formadu 
por el alcalde don Mauricio Barranco Górdo* 
ba, el secretario del Ayuntamiento don Ra 
tael Maríof Mufioz, den Leopoldo Salus, 
Amat, den José Perez del Pulgar, don Pe 
dro Latín, don Francisco S«oz Egafla, 
don Gsbrlel Rebles Hartado, don Pedro Valls 
GhECon, los hijos dei finado don Etniüo y don 
Vicente Avile de la Reta y su hermano pelí 
tico don Bartolomé García.
Beltersmos a la familia doífente !a man! 
testación de nuestre pésame.
Colegio de Procuradores
El día 28 del pasado mes de Junte celebró 
tente general ordinaria el Ilustre Gcleglo de 
Procttiadores da esta ciudad, para elsgír la 
nueva Junte de Gobierno que ha de actuar 
durante los años económicos de 1918 a 1920
i.ibP'ífn**®!®* Colegiados, en vista de la 
labor útil y beneficiosa que ha venido reali­
zando en pró de los Intereses del Oaleglo la 
Junta que hablo de cesar, acordaron por una­
nimidad reelegir a los mismos señores que 
desempeflaban los cargos de dicha Junta da 
«obternq, continuando integrada como
Deceno: Don Juan Marq̂ ée García.
V íníí¥®?®íi Rodríguez Ramírezy don Luis Grund Rodríguez.
Contador: Don Manuel éegalerva Mer­cado.
Tesorero: Don José Vila Contreias.
Sioticaio JgícigtWi
y ProHaiaRfa á( JMillggi
Ea Fa sesión extrsordlnaría celebrada ú'tí 
^amenté por el Sindicato de Iĵ lcfatlva y 
PropsjianífB pera ti atar de la confección de 
una «GiiH de Málaga», con fines turísticos, 
dióse cuenta del plan qué tiene la ©ehflalóñ 
y de los trebajos que lieVa realizados -a mis- 
ira, ccordándose hacer una Imroitente tira 
do, a todo iiíjoj en papel cauchú, por él éstl
lo délas publicadas por les fl̂ endos comea 
ñÍ88 ferroviarias fraireesas.
El Sindicato repartirá prcfusamsnte, en 
España, esa lujosa y artística «Guía», en la 
que se d&rón a conocer las bsííezss natura 
les de nuestra provincia y cuánto en menú* 
meníos se considera notuble, ĥ cléndo á lle­
gar a todos los hoteles Impórtantes y a cuan* 
tos centros y entidades da sport y recreut! 
ves hsy. establcddbs, s fin de afresJ hacía 
Málage al elemento adinerado déla Perííusu- 
la. que u causa de la gilsría ha tenido que 
mterrumriír suq acostumbrados v! J%s por el 
extranjero, destinándose otro buen nóinero 
de ejemplares para ser enviados después de 
la guerra, a esos países donde hoy es com* 
pletsmente Inútil todo Intento de propa­
ganda.
Ei Sindicato recibió las más llsor jsras im- 
preiiones respecté’ del buen resultado que 
tendrán los fr̂ b̂ jos qué se realizan pera lo­
grar tener su «Guía oficial», dejando conve­
nientemente autorizados a los sefíores Pre
En el Gobienio civil
P o c s  CMsa
El señor Sans Salgas no tañía ayer nada 
que decir a los repreócnknks de la prensa, 
en razón a la escasez de nctkijís.
Con respecto a los confl cios obreros, 
expuso qae todo seguía tranquilo.
Manifestó que le htübian visitádo ios 
doeñes de la fábrica de harinas denomina­
da «Los Remedios*, para interesarle que 
iíiñayera cerca de laOompañía de tos An­
daluces, a fin da que concediera vagones 
para el transporte de harinas a Málaga.
Vital Aza
E»ta noche, habrá un gran aconteci­
miento en este popular Coliseo; se trata 
del beneficio de la eminente danzarina 
, María Esparza, dedicado a les sefióres y 
I señoritas de la buena sociedad malagueña.
Dicha artista ejecutará lo más selecto 
de áu exienso repertorio.
Dadas Us simpatías que tiene conquis­
tadas en nuestro público, es seguro que el 
teatro sa verá completamente heno.
I Mañana Viernes, beneficio y despedida 
I de Conchita U ía.
iioved ÍM ^es
Celebró anoche su beneficio «La Argen- I  tinita» y ni que decir tiene ei numeroso 
; público que asistió a dicho Salón.
I Su repertorio escogido, i selecto, gran­
dioso, faé el que presenciames, pues por 
¡ enfermedad de Laura Santelmo, Püarcita 
López, hermana de «La Argentínita», tomó 
I parte en la función, y huelga consignar 
que las ovaciones fueron grandiosas, pre­
miando el público con multitud de flores 
I y preciosos regalos de sus admiradores, tan 
i admirable trabajo. Faé un éxito extraordi- 
dinario él que alcanzó tan genial artista..
I The Mendiz juH y Santuzza, muy aplau­
didas.
En la próxima semana grandes debuts. 
Hoy despedida de «La Argentihita»..
 ̂ Faseaialisai
Hoy se estrena en esta Salón la tercera 
jornada de ia grandiosa película «El conde 
de Monte Cristo», cuyo título es el «Filán- 
! tropo».
El éxito de esta cita no se ba hecho es 
I parar y hasta la hora presente han sido 
machos los agasajos que esta empresa re­
cibe por tan importante obra.
Durante la proyección de las dos ante- 
I riores jornadas, este Salón ha presentado 
aspecto animadísimo.
I Figurarán en el programa de hoy otras 
I interesantes bandas.
A o to  s o io m n o
El Sábado 29 del pasado Jdío,a !a una y 
media da la tarde, tuvo lugar en el Colegio 
de San Pedro y San Btifaei uno de los ao- 
tos más trasoandeutales, hermosos y simpá- 
tieoB qae pueden realizarse por la iafanoia. 
El niño ^ue por su falta de experienoia y 
débil voluntad ei materia disponible para 
todo, lo mismo para la virtud qua para el 
vieio, por su eorta edad es activo, alegre, 
I juguetón, iireflexivo y per consiguiente no 
hay obstáculos para la realización de sus 
propósitos, es un depósito de energías que 
dejándolas en libertad produoen disgustos, 
amarguras, dolorosos pereanoes, lo mismo 
que las corrientes de los rios cuando no se 
amurallan y encauzan; pero si esas corrien­
tes se recogen y dirigen bien se evitará toda 
clase de riesgos a la vez que fertilizará las 
I  tierras dándanés muy sabresos frutos; más 
1 exquisitos aún, más abundantes y más ri- 
§  008 nos los dará el niño si sabemos diifglrlo. 
Q Aprovechemos su falta de experiencia para 
p presentarla casos de ia vida que le hsgan 
^ ver la realidad; su debilidad para aeeroaelo
Í sigilosamente « r̂epetidas ocasiones pelígre- sas a fin da robustecer su voluntad sabien­do ap^ r̂kraeper si sólo del peligre; su ao 
tividad para dirigirla convenienfemente & 
oeupaoiones variadas y útiles; su alegría pa­
ra sufrir las oantrariadudes naturales de la 
vida teniéndola siempre en los ¡abíoe; su 
irreflexión para orearle constantemente obs­
táculos apropiados y nuevos que fortifiquen 
su espíritu y en fln la fuerza de su alma 
para acercarlo a las desgracias y sienta sa­
tisfacción al aliviarles 
La Junta do 0$»ridad que funoioua en di
Parque Sanitario municipal
Deslafeedenes pracUcaáas el día 2 áe Ju­
lio:
Calis San Andrés número 2, Anto;¡tIo Diez.
Galle Prin número 4
Camino GÜiu rfana, Gatllia Peón Oamlnarcr;
Galle Gonstanda número 2, Teresa Capa- 
rrós.
Calle Mina número 4, Antonio Solí», di!te 
ría, eafermoi
Galle Canales número 4, José Suarez, dif 
I terla, enfermo.
Corralón Nuevo de Larfos, María Martín, 
fnfeedón Intestinal.
Galle T. Schott aúnerod, José Garda, 
difteria, enfermo
Galle Trinidad número S, José Hernández, 
difteria, enferme.
Galle E. de torres número 3, Manuel Gar­
da, difteria enfermo.
Galle Postigos número 28; Miguel Gonzá­
lez, tuberculosis, falleddo.
Galle Mármoles número 144, Trinidad Sán­
chez, grippe, fallecida
Camino Nuevo número 37, María Victoria 
Viano, grtppe, fallecida
Galle Tictorla número 140, Escuela Pú­
blica.
Galle Madre de Dios número 8, Escuela Pú­
blica.
Calle Alames número 48, Escuela Pública. 
Calle Montáflo número 15, Joeé Martin, 
tubereuFasIs.
Galla Redfng númaro ISi
OE/kSmOAS OE ABQMÚS, OE PROiOCTOS 
Y DE SUPERFQSFATOS
Úiípital Sddal mteramente áesmholsado: 10,QQQ,00Q de francoz
P^RA SUS COMPRAS DB SUPBHFOSFATOS, BXIJA LA MAECA
m-
QUE ES LA MEJOR
fábríaaaiQGddoa en VALENCIA, A L IC A N TE ,SE V ILLA  y M ALACA 
Capacidad de producción anuál: 290.000.000 kilogramos, de süperfosfatos 
Comprad de preferencia el Superfosfatp especial de 16[18 %  de la Unién Española 
de Fábricas de Abonos, superior a los Superfosfatos 18i20 
Brtioios Combbsialbs b ms'OBMB:
APARTABQ POSTAL 690 TELEFONO S. 1.368
m m ñ
DB ----------- —
¥ P l  A T E R Í A
Plaza ds la Ganstüiaeiáa, uúm. 1. «- Marqués ús la Paufegá, núm. 1 y 8. —• MALAGA
No es predso reeusrlv al extranjero. Esta Gasa, aquí en Málaga, eoasiruye en piatl- 
no, 0ÍO de 18 quilalies y plata, teda elase de joyas, desde la más seneilla hasta la de eon- 
feoeíóu más esmerada y exquisita.
Esta Gasa tiene oepiosa variedad de objetos artistioes para eaprleho y regalo; SUS 
elegantes ẑ araderes son permanente Exposición de los trabaje a que haee.
Esta Gasa ofrece, yentajesamenté para los compradores, las mejores mareas en el 
Hamo de Relojería, garantizando toda eomposiura. por difioiles que sea, en relojes de 
MARGA, repeticiones, eronómetros y eronógrafos.
d o  Ü U ^ ilE L L ^  i lO P 'ia ia i io s  y  
iB«i*qHds l«  PaaBea«f 8 ^ S. -̂ * Piaaa da la BaBalItaalGag 8»
-  -  MALAGA -  -
R i m m m m E  v  i f a s o i i a i »
IW i É  pt aipr I aeisr le ¡erréría
SANTA MARIA NÜM. 13.-MALA6A ->
Baíegi» de ioeina, herramientas, aeeros, ehapae de iteo y latón, alambres, estafio. faofalata 
tof̂ hioria, elavaaón, «ementes, ete. ete. *
L m  S ,  M .  r n á i a m m
Depósito 
Fundición de broncos
ffl Metaíúrgioa», Marchante.—Fábrica, Paseos los Tilos, 28.—IscriSe-
*' m  GGmPmA HIEIlilS FaSlgliiSil 1í I£J@
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JULIO  GOUX ' - '
üí» jmu Qénm Qmla (aateí Especería) y Matehanla
o x isfo n siiss  i-t  'P i-e o io s  réd u á id eo
iSeG ü á la ^ M
í¿̂ b«áryva§-M«.3s lufmüúai a laa ocho de lama* 
á̂síii, el «Sii2 3 Julio da 1918:
uRrisiraiétrsca reducida r. O, 763'4.
«usluse dé' día anterior, 25'4. 
d&l míeme día, 19 6
%erméme o seco, 23'4.
¿Jo» h’̂ mróe, 22 6.
í-Íres£í5¡P! údl viente, S
ORtroi,—K. m. ea34 béms, 115.
Estado del cielo, casi despejado
Idem del masr, Ifauu.
Evaeeraclóu mita, 3'5<
LiesvSa en mina, 6.0.
Sí p'í.gí i v,fSí*'ejpoadieiil6 de esta 
Geálemé dvíí m «eeibieron ayér los partea 
de accidentes del trabajo sufridos por los 
ebreros gigaientest
Pedro Parea Rubio, M'ínuel Rojo Suá- 
rez, JáSé Bíuitez Di«z de los Ríos, Rafael 
Santafier Sánchez y Diego Dato Utrillo.
El Gobernador civil ha dado traslado a 
los a caldes de los pueblos, de !a reai or­
den circular sobre creación de parques 
infantiles para recreo de los niños indi­
gentes 0̂ . abandonados, dándoles instruc­
ciones para sa cumplimiento.
E! alcalde de Riogordo participa a este 
Gobierno civil que en el cortijo del 
«Cuaríelilio)!», de aquel término, han apare­
cido abandonados dos potros, cuyo pro­
pietario se Ignora.
Para oir reclamaciones se encuentran 
expuestos al público, por el tiempo que 
determina la \tyi
En los ayantamientos de Júzctr e Izna- 
te, los repartimientos de arbitrios extraor­
dinarios/ oara cubrir el déficit del presu­
puesto actual.
En el de Alcaucfn, los apéndices al ami- 
llaramlenta para 1919.
La cobranza de los recibos del primero 
y segando trimestres de 191̂ 8, del reparto 
de consumos, tendrá logaren el Ayunta­
miento de Alfarnatejo, durante los días 
5 al 10 de< presente mes.
El juez instructor de! arsenal déla Ca­
rraca cita a Ildefonso Resales Godoy, pro­
cesado por deserción.
El del distrito de la Merced de este copi- 
tal cita a la herencia yacente de don Julio 
del Pozo Bastes, para conocimiento de 
autos
El de Campillos, a la hereitda yacente 
de don Joaquín de Peñalver y Márquez, 
para una comparecencia.
La Junta municipal del Censo de Mijas 
ha remitido a este Gobierne civil el acta 
de la sesión en que fueron designados los 
vocalcs^que han de integrar la misma du­
rante el bienio de 1918 1919.
La Junta d« Obras de Puerto de Tarra- 
gona anuncia ia subasta del vapor «Ebro» , 
en 222.06913 pesetas, como tipo de su­
basta.
fRfínSBSKASStSá
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sidesite y Oentidor, para que resuelvan i  oho castro da de la on%! es dig-
cutnío con este amnto se relacione. i  presidenta al aventajado joven don Jogó
i  A. Atendía, asesórala por el profesor don 
I  Miguel Orespillo y felizmente ayadAda por 
les profesores don José Antiñolo, don Ya 
ientin Sánchez y don Joeé Mena, ocuoibie- 
ron la idea de dar una función en ej Salón 
iRovedades a beneficio de los niñas pobres y 
acto seguido todos les alumnos so pusieron 
a las ordenes del director y profesores pa­
ra ayudar en la medida de sus fuerzas y así 
faé que en 10 o 12 días se hicieron los ensa­
yos, se vendieron todas las localidades y se 
allanaron todos los obstáculos, dándose la 
función el 12 de Mayo eon un lleno eomple- 
to y un éxito de 860 pesetas liquidas. Toda 
se hizo después de eumplidos los deberes 
escolares a satief&éeién y en los ratos que 
podían dedioarse a juegos más o menos úti­
les.
' A la hora indieaia y después de termi­
nadas les exámenes,pasaren al salón de aó- 
tos 25 niños pebres previamente elegidos de 
las escuelas naoienafes entre los más apli- 
eados, a les que sin ninguna aparatosa os- 
tentaoíón seles entregó portes alumnos del 
colegio unas alpargatas, gorra y saco o ba­
bero, pasando después al oomeder severa­
mente adornado, donde se tes sirvió un su- 
oulento almuerzo.
Era digne de eentemplar aquel hermoso 
cuadro, de un lado niños menesterosos, de. 
los que la mayoría de los días te pasan een¡ 
unpedaeito de pan, sentados en nna mesa' 
devorando solootos maii|ares;de otros niñes 
pudientes disfrutando y on loable oompe- 
tenoia por servirlos; {qué eonjunte más her­
moso, digno y elevadoí 
Al terminarse el reparte de ropas, el pres­
tigioso inspeeter-jefe douFranoisoo Verges, 
dirigió palabras de admiración y de expresi­
va felieitaeién a todos los que habían oon- 
tribuido á aquel sublime acto, muy espe­
cialmente al director del colegio don Anto­
nio Robles Ramírez, a la Junta de Oaridad 
y profesores que habían secundado tan pia­
dosa inteiatiyat Û Tâ a a oabQ oon tan feliz
éxito,exhortándolos a perseverar en tan no­
bles propósitos; tuvo frases de oensuele pa­
ra los niños necesitados, de estimulo y alien­
to pera los pudientes y de aplauso y felici­
tación sincera para los profesores, múy es­
pecialmente para el director que sabe utili­
zar todas tes energías del niño para lo útil.
Alas elocuentísimas palabras del señor 
Verges eontestó el señor Robles agrrdeoién- 
doláa en el alma y rechazándolas en la par­
te que a él «feetaba por inmerecidas,puesto 
que habíase iímitado a dejar hacer lo que 
estiba bien encauzado por sus queridos 
profesores. Para mi,—decía,—experimento 
una gran satísfaoeién y mi alma rebosa de 
alegría cuando observo que después de eum. 
plir osdá uno con sus^eberes, a los cuales 
no 86 les puede regatear un ápice, se entre­
gan mÍ3 amadísimos profesores y mis alam. 
nos a redactar artículos para el periódico 
«El Escolar» a leer libros de la biblioteca, a 
arreg ar el botiquiu, a organizar paseos o 
excursiones, a dar funciones benéficas' o ha 
organizar actos iaa simpáticos y evantados 
como esto.
Sentimos nosotros especial satisfacción al 
presenciar actos de esta indo e tan edifican­
tes y por e lo fe ioilamos muy sinceramente 
a nuestro querido amigo don Antonio Ro­
bles Ramírez qhe de una manera tan inimL.. 
tabJe sabe encauzar todas las aotividaúe's de 
los niños.
^ «8 la i-F F eg H a -liis lé iü  
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(Farmaedutleo sueeser de M. de Frelengo) 
Puerta del Mar, 7.-MALAGA 
Madieamentoi qnimieamente puros. >Bsî > 
•bUdades naoioBales y extraajerM.
Berríeie espeeial do envíos a provincial.
I  Áf» Pura roeotes, Ibi
I  wmiiite de iMiioi.
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La Gompañfa del Gas pone en eoneeimiento 
de los señores prepietaries e inquilines de casas 
en euyospisoB se encuentren instaladas tuberías 
propiedad de dieha Gompañia, no se dejen sor­
prender per la visita de personas agenas a la 
Empresa que, eon el pretexto de decir que son 
operarios de la misma, se presentan a desmon- 
áar y retir» tubos y material de instalaciones de 
gas.Los que asi lo hagan, se les deberá exigir- 
antees la eorreapondiente autorización do laGem- 
Poñte pora poder identificar su personaUdad 
eomo operarlos da la mlBma.--LA MSSO- 
610N.
i  Lá Cemisión Míxte de Rcclutemknío y I Reemplazo del Ejército de esta provincia, 
i- comunica haber acordado confirmar los 
t acuerdos de los Ayantamientos que se 
expresan a continuación declarando prófu­
gos en principio, a los mozos del reempla­
zo del corriente año, que asimismo se 
enumeran en la presente, por no haberse 
presentado en el acto de la cksifici^dón ni 
persona alguna en su nombre a excusar 
dieha falta.
Málsga
" Francisco Casado González José Rodrí­
guez, Francisco Coronado Cabrera, Anto- 
n o hijo de la Iglesia, José Santiago Mon­
tero, José Ortega Pérez, Rafaell^uiz Pana­
dero, Francisco Santisteban Molina, Anto­
nio Rodríguez Villar, Miguel Oütnpos, Jo­
sé González, Nicolás Rus Pernández,Fran- 
ciseo hijo da la Iglesia, Juan Muñoz Rando 
Manuel Cansino, Antonio Bonilla Aterida, 
Juan^MorUío Linares, Manuel Díaz Posti­
go, Valentin Jiménez Santana, Antonio 
Medina Rueda, José Lozano Liñán, José 
Agüero Amat, Antonio Anitdo Andana, 
José Bueno Cuesta, Juan García Garda, 
Salvador de la Santísima Trinidad, Rafael 
Gómez Cortés, Antonio Garda Ordóñez, 
Mariano de la Santísima Trinidad, Miguel 
Cató Jiménez, Antonio Jiménez, Antonio 
Martín, José hijo de la Iglesia, José Nata- 
li González, Juan Duarte Haro, Fernando 
Niebla VUchez, Antonio Jiménez Toval, 
Manuel Tellez Ootán, Antonio Díaz Gue- 
rreró, Juan Melchor de la Santísima Trini­
dad Torres, José Ramírez, Francisco de, 
Paula de la Santísima Trinidad hlio de la'
Persona con buenas referencias desea­
ría obtener alguna portería en Málaga.
liarán razón en calle de Picacho, núme­
ro 13, piso bajo.
J U L I O
nueva d 8 a las 8 22 
isl, sal® 5*2, páiaísi® 19*41
4
Semana 27 *-Jueves 
Bantoi de hoy.—San Laureano.
Santo de mañana.—Santa Filomena. ' 
fubOeo para hoy.—En el Sagrarlo.
OASa 9E PRÉSTAMOS
C e p ré j»  2 8
ULTIMA s u b a s t a  de todos los tetes 
empeñados y so reseatados, que se celq-. 
brarálos días 11 y 12 del aotual, raaúe- 
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COMPLETO 1
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iiií»ii*Se á « lüs «psPMBeBss
in gsmsra! Diais ha iemaSo r@sû !&a- 
meai:e k  ofssslva éa h  región d»I Asi«- 
go, 8p|íá«xáR-áiíg«,, aáciffláa ,dé Tai-Be- 
ú'áf dssl íermikble maeiza de Oa! di 
qH@, tsoloQado eatre el Sokeo y  
el ykÉ& a- 8ar llave da to-
dn̂ ’feqUaS 8Í3?;ífma mcntrñose.'
£9í¡a &fe.T;gÍTf, a i'&íz de k  /viclíGria 
del Piave,'ha da teiie«- fatales 'oocsa- 
cu^^dfi §ñm les gqsiriasof; qae, al 
retirafs» preaipltadamonte, dejan ea 
padeir de loa i Miañes las posidoaes 
Impo t̂amtes dei íreate.
Pí»r oka éstas aoticias haa de 
@a á.astria>Hacgría naa tremen­
da r^pe^ousló a. ,
Da! firente ood;!eata! ao traasmitsa 
aiagnza aaliei» que «(Jasa modlfiaaeio- 
a€f ea k  dinacida militar.
Gomunlofido
ISak* ff! 01«e y el Aisi^o ejeoatamos 
, taai <:̂ p-̂ rádóá loeal/d noria de Moaíina 
ei?uii apoderándosf nuestras tro* 
pái dé S«s poaidones énamlgas ea ua 
fee t̂® da tres kilómetros por ana pro- 
íU'QdMad de oéhooientos metros.
ak)ftc3 pantos hldmoa 220 prí- 
daneros.
Ai oeste dt Ohatsan Thierry, ua coa- 
ifaataqae eaeipig^ oa la reglón de 
V^uz, fraeasó, quedando mós pcSsicae- 
ros en miasko poder.
O.fás taatativAs al norte de Moíceli 
en la Alta Alsaoie, fraoasaroa.
£( rosto dé la noche habo tranquili­
dad.
Pnple amerloano
A/^s iarvde, en Ja región de Ohateaa 
Tfeíerry, sneaíza lafaxiterÍR, con «I oon- 
carso eflé^z de la artillería, se apcciacó 
de TitiZ, del bosque de Boohe y de ¡os 
boí qass v6ol#.es.
atiaqnei 8oetenidos,ÍG8 fran­
ceses dé nuestra dsceoha avanzafon sus 
líscas harta la cota 2©4.
Adalaatimos HUeatías posfoiones mil 
metros, en on frente da mil quinientos.
11 enas l̂ga auffió grandes pérdidas 
ea muertos j  heridos.
V a reiimiento que defendía
aquel se 3i@z y. que .'épaio resistenela 
ébsiiiáada, quedó casi sniquílado per 
nuestras tropas,que sulrioron pérdidas 
ligeras.,
11 ataque alemán so emprendió en 
las primaras horas do la maftane, y faé
©omplakm^nte. reyhéaado., '
K  «asmigo experimentó; quebrantos 
gfayíiimof, cĴ jímdo en uufatro poder 
nuevca p'díktifgzos.:
DíSir^ntf' el ataqué y  con^aataque 
zprisloitamoa 500 homhreSi entra ellos 
seitcfidáíks.
£i total de loa prígióneros l̂ ephos 
per mués frac tropas en asta reglón dn- 
ra^k almsé dl'tImb,ae '©lô ® «  Í200...
al material tomado por 
Sk'opss durante. ia operación 
de lá tarde anolamcs un mortero de 
trlachaee y mss da veinte amofirnlk* 
doral?.
La jornada tr&sourrló trasquila en 
ok©3 pustoa del frente,
Das escuadrillas horteamexlcanas de 
avlsdón operaron oon las tropas frau- 
otjgas al noroeste dá Ohateau IThíérry.
@e Tokio wssm
El Jnpén y la alianza brifánioa
El prlUQlpé Arturo GouPÉughfi que 
esl-á ri&ailzíndo uua'visita-cfíoial ai Ja­
pón, ha hecho las s!gnieit«ES declará- 
eiones ai oerreiífpohÉardel éa
Tíkle: ' s
«H i éomprobcdo que todas ke Gla­
sés comprenden perfeetamente el va­
lor de la í̂ liasiza y ' ei aaátuo heiefício 
qué entrañ*, peleado opinión de iodos 
que dicha aHanza .garfiatiza la paz en 
«1 Eztremo OsíéRte, y que debe hséer- 
■ 0(0 todo lo ■ posible para astkeshnr sea 
Smistaí!.
Nueslros aliados eE-tr-ason en la gue­
rra, porque'.eran nu®sts:os alíador. ¡
Tenemos táíQtos -interesa^ comune »̂ 
que noaotrosipor n sferlga-
mos la sggurf^ed,p!««a d® que el J«póa 
se ha coadudáo loalmento oon nosotros 
en esto guerra  ̂y que está dii$pUf;sÍo a 
emplear sus fa^yrzai miütas.c<9,lo misaao 
que emplea actuN^manto las navales.
He aprcveeh^lo toda oportunidad 
para cxpresár' fepreoio de lo que 
está rcaÍÍz«udo Is '^ irlaa iaep&rkH ja­
ponesa en el mar Ms'diterrá&eo, habien­
do recibido escasa ii^endd^ pcji;? parte 
de la peQsa, y  no sól r̂on el Mediterrá- 
,^eo sino en los ©£éano« ladko y  Paoi- 
&30 que han perraaneSl^o abierlos al 
Oomeroío del mundo gs^cks a la vlgt- 
lanola de k  maírisia jspoUesn»
De Weshinglpti
El eaíuepzo figiesinolepo de loe 
Eetodott Unidos
•' ^Burasto el s»ño -fiftcalqu® terminó el 
Jla 30 de Janic, lo  ̂eálcnlos de loa gas- 
toé d« guerra desde primero da Jalié 
aé-1917 paSMá de 12.6QO.CO9.0OQ de 
«dolíais.
'̂ .̂ '■^Comprendiendo' autarízaoionet 
‘>'̂ «̂ das.:en el trlmeatm preosdejilte, los 
de guerra del Hobkrso en dicho 
«1^8 elevan a 13.800.000.000 de do-
í, ’fe^^empo de paz ©I 6robkis?ao cessu- 
M n  ^ua menos dd mil millo-
Hoy los gastos son de nuos 50 millo­
nes diarios.
A causa de las importantes recauda - 
oiones obtenidas por los impuestcs so­
bre loa beneficios de guerra, los in­
greses ' fiicales para el mes de Janie 
I han sobrepujado a todos los anterío-
I
I Las contribuciones sobre otras fueñ- 
f tes de ingreso más importantes produ- 
' oirán según se espera más de dos mil 
doacientoB cincuenta millones.
I De Dopenhague
I Desaliento en Austrla-llui»gi*ln
I Aunque el puablo de Austria Han- 
 ̂ gi'ia se ha desoerazonado GOnildcrable-- 
I meutie por el fmcsso de su oknsiva,aun 
¡ no conoce la exkn&ión de su derroca, 
que le ha sido ocultada con cuidado.
Per consiguiente, el doctor Wccktr- 
lo, primer ministro húogaro^ha produ­
cido gran sensación con su discurso, 
en ol que dijo que durante la ofensiva 
y  la retirada, el ejércitoTaustríaco ha 
sufrido 109.000 b&j&f.
Ésta cifra queda muy por bajo de 
la verdad.
Seguramente las pérdidas au t̂riacas 
deben ascender a 18Q.00D hombres.
De Basilea
La aeneura alemana
L^s periódicos alomanes que publi­
can las dsQiaracioaes de Mr. W««kerle 
el 27 de Junto pasado acerca del fraca­
so anstriaoo en Italia, han sido autori­
zados para ello a condición da suprimir 
lo Qonf«iado por ol Ministro Presidente 
háagaro sobre las gfganiíeseaa pérdidas 
sufridas por el ejército sustro-hÚBgero 
duranto esta ofensiva.
De Ameterdani
La p rduoolóa de raolanea an 
AlemaaJa
Se anunaia ofíoialmente en Birlln 
qoe va a ser reducida la ración de pa­
tatas, de 7 a 3 libras semanales, y que, 
en compensación se repartirán 400 gra­
mos de avena o de otro cerea].
En Postdam la ración de patatse 
será redneida a dos libras, dando en 8U 
lugar libra y  aiedfa de avena.
De Londres
El ORPonel Arthup Lee
El coronel sir Arthur Lee, a quien 
el rey de leglatena acaba de conceder 
la dignidad de Per, ee ha visto asocia­
do an diversas actividades públicas y 
mnitarea en la G-rsn Brotafts, los Esta­
dos Baldos y Canadá.
Se hizo oficial en k  artilloila britá­
nica hace 30 afios; luego fué profesor 
do táctica y estrategia en el Bea! Co­
legio Militar del Canadá.
Deipuéfi aotiaó como agregado mili­
tar brltádoo ceroa del Ejército yaiki 
durante le guem  con. Espsll^, y más 
tarde estuvo »§reg£^do a la E^bsj^Úe 
británica en Washington.
Se casó con una £ma americana y 
regresó a kgkterif»,forms!ndo p%cio de 
la Cáiu«r« de lea Comunes.
En 1903 iF jercló él cargo do Lord ci­
vil del Almirantazho.
A principios de la actual guerra sir­
vió en e! Eitadó Msyór en Plander, y 
luego pasó a sér boretacío militai del 
ministro do ManicioiieB y secretario 
militar de Mr. Lloyd ^eorgo,en el mi­
nisterio de la Qaerra.
Ea 1917 f  1913 icé director general 
de la preducción alimenticia.
Sir Arthur Lee es propietario de una 
do kss mis hárMúsas mansiones histó- 
riéais (JO Icgkterre, Chequers Couit, 
en Backinghitsbire, que ha ofrecido a 
la K:&qí6& cosab residencia de campo 
peií'KSftnsnte para el presidente del Oon- 
seje de ministros de ligktérra.
El fnaoaso a lam á» 
,PpíUéS}|audo''orcp.m fe&ĉ so dsl 
Eitádo Mayor alemán, en in deüeo de 
asestar un golpe yerdader%mento efi - 
caz a la supremaciá naval de la» 
glateirá, escribé en »!' «Daily Tek- 
graph» el Conocido eiítlco naval Ar- 
chibald Hurd:
«Hasta ahora todos los intentes por 
parte del enemigo para asestarnos un 
go!pe decialvo hauiracaBádo.
Los zappelines nó hicieion más que 
fomentar el movimiento del riolut<)¿ los 
aeróplanns quo nos han visitado no han 
hecho más que estimular a los trabaja­
dores pam la guerra a nuevos esfaer- 
zo»;ics submarinos excltaion a los obre- 
res de ios arsenales a una mayor acti­
vidad, dOtároQ a lo| marinos snerd̂ u- 
t«s de un nuevo sentido de absegjKdón 
y finalmente trajeron les Eitádoa Uai- 
doa a la guerra.
Los alemanes se cncusniir&n, pues, 
ante una serio do fracasos en tentati- 
de inutiiÍBsr a este país y aunque
Todos los raids se llevaron s sabe a I Vista
piraa Ibz d.l dii, &» mádo^m no puf- i pi v í» , , .  « «
L  Mete BMouu J L oÍ L uo ve. 1 
coa en una sola jornada, tres en pléuo I *̂*̂ “̂ *  > lisslnsto.
I Férmula
Oviedo.—Hoy se reunirá el Sindica­
to minero de Astarias, para estudiar la 
fórmula del ©obierno.
dia y Úna a la caída de la tardé.
EmpnóftlBfo
Sfgún al corresponsal de «The Ti­
naos» en Néw York, las condiciones aniU i
que ha de eketuarse el empréstito ehî  | Sin el easo de que sea rechazada por 
no di 250 millones de francos no se | el Sindicato, se someterá el asunto a
va
■4'('
puedan tener muy posas «speranzes de 
llegar a la costa privándonos de las 
bs*fS desde ias que actástn nuestras 
fuerzas . se comprende fácilmen­
te que en la d
que han quédalo rndamdú el 
proyecte», &e ha fomentado este, "oon 
eb|eto de animar lós espíritus dscaidos 
ñ& un pueblo d<$prImido por sus des­
ventaras miíitasfiíá, névfilcf, polítiáifs y 
econóvicaa».
El empréstito loglés y lo Indio
Las succripdojaes iedías al ampiéiti- 
to de 1a guerra h«n ascendido en la pri­
mera quincena a cerca do la mitad de 
20 ttiíloneá de libras, lo cual se estima 
por BÍr WílHal Meyer como un tota! ni- 
nimo.
. Lo aviooléai beltánfea
La eBSuadrlikfide boiubardoo de ks 
da aviación han #ltíc- 
'iü 25 dursinte la semana
pagada sobre viŝ s férraas, ílbcioas y 
obr»8 importantea an Alssisnia.
han definido súo.
Bl ministro de Estado hase un lla­
mamiento a ios B̂ 5n0f̂ pas:a;, lanzar es­
te empíéitito, y aspas» que serán ofro- 
oidsíS gaiííkcíiisrks garéatíisg al públi­
co
S! na aílop̂ m definitiyam^nte (?ste 
proyecto de empréitlto, ei Bine© Mor­
gan, que forma parte de uñ grupo de 
seis potencka, h r̂á otro tlamamknlio 
p'̂ ra cbteneE la coop»?asíóíi,' d©. todos 
los B»aoc-g amesIaaiíaiS!,
L i psr'ddp^cién del Jñpóa mt& pre­
vista, asi como h  do los demis miem­
bros del gtupo que haya on condicio­
nes de hACsrk.
Roma "
El onlvepsoplo de Koeaovo
El di» del aniveri&rio de Kossovo,
una Asamblea general, antea de áeda^ 
rar la huelga.
Doña Griotina
San Sebastián.—Ei venidero Sábado 
I deberá llegar ia reina doña Cristina.
I,  ̂  ̂ EBoeoiossoo
i Almeriá.—Todavía no se tienen da-
- tos completos de la elección de an di- 
putido a OoHes pór el distrib de Pur- 
■ chsn8. " ' ' ■
Sin embargo, por los informes reek 
bidos, sa eonsldsra seguro el iHuofo 
1 del cándidato albista, sefior Díaz Agéro,
A r b í t r a l e
{ Oviedo.—Los representantes de los
obreros mineros se reunieron pira fti^ 
tar del arbitre] 3 que les ha ofrecido el 
Oobierno, acordando no resolver nada
Un d e ta lla
Cuando ios ministros llevaban o«| 
hora reunidos en Consejo, itegó el mil 
nistfo de la Guerra, penetrando por !á 
puerta de áervicio, para evitar que fé 
interrogaran loa pééiodistsa.
DePespionaja
El eoronel de loi.nt«t¡« d 1 M*risi, 
sefior Nivarrete, juez i»«vtííiec‘.í? d«í 
proeeio instruido por eipsü i j sgriP-s- 
lamés, llegó esta miñ$n 3 í m id 
Desde ia estación i r a m f '
fiesta nacional ds ios servios, se leyó I hasta oonoeSr la opinión del Comité, 
mi mengajo de 1» celebración on B<}sna r> saA«Antfii8J&M '
del safi r̂ Orlando, primer míaistro íta- I _  , © lonoiO B l
liaza que dict: I Bs£Ce!ona.-««£a la frontera ha sido
«¥n puébb no puede perecer ouau-1 ds^nido, por Conildsrarlo complicado 
do conlaús siendLl de una f « «  «P ío^ je , «1 joven Manusl¥ul-
idea ijĝ moria!, a pesar de todas las <ir- \ rao, autor de la resiente estafa de me
cansknsUs que cambian su histeria.
ItaÜs, quo ha sido lo mismo, y  que 
Ineha per igual eanis, glorifiaa oon es­
pirita fervoroso las nobles Iradidomes 
de los pueblos servios y hace votos 
por que la fortuna corone sus nuevos y 
elevados destines .̂
Parte
En el Bjíjo Piavo, durante el dia do 
aysr, ejaoutamos onérgicos y progresi­
vos ataques, a pesar de la obstinada re- | 
sieteada del enemigo, el cual trató do 
explotar todos ¡os recursos que puédé 
ofrecer e! terreno aceidentado y !n par­
te Inundada.
Heoimos 1900 prisidneros, éntre ellos 
45 oficiales y nos apoderamos do gran 
número do ametralladoras, de cañones 
de trinchera y de tnatéfial diverso.
En la región noroesto del mente 
Hrapp», después de contener a! enemi­
go en la cima duSan Lorenzo, ke bra- 
vas tropas de! noveno cuerpo de ejérci­
to organizáronse en las posidenm to­
madas.
El total de prisioneros ha subido a 25 
qfiéitles y 596 soldados.
Ad«m& temamos veinte y tres ame­
tralladoras y gran cantidad de mŝ teríal.
En el Asiago, nuevos grupos france­
ses trsjeron algunos priafoneros, des­
pués de un bfiliante golpe de mano en 
la región dé Z30chy.
p H & vm im A s
Huelga
A/gecira*.—La nue gt de camareros 
se ha extendido a todo el gremio.
Las gestiones realizadas por el coro­
nel de la guardia civil para solucionar 
el coaflicto, resultaron infruotucsas, 
porque los obreros se niegan a nego­
ciar con el Sindioato de patrones.
En el arreglo del pleito intervendrá 
k  Junta de r<:farffla3 sociales.
Vimjdda los
Santander.—El Ayuntamiento hs ee- 
Isbrado una reunión para acordar el re­
cibimiento que ha de hacerse a los re­
yes, cuanio lleguen el próximo Do­
mingo.
El Ateneo organiza una Exposición 
dé Arte, que se verificará en Agosto.
T o p p 9 d í« i* o
Santander.—Ha entrado en dique el 
torpedero «Númsro 8», para reparar 
avadas.
Prineip»
Cádiz.— Hállase en esta capital e! 
principe abisinlo Leo Carlos ©hteusga, 
qué permaneció largo tiempo en ei fren­
te fraacéa, siendo herido cuatro vecés 
en las trincheras.
En la guerra ha perdido dos her- 
msnop.
Tisne caiegork de grandeza, y está 
condecorado por ei Qebieino francés.
Elecoiofies
Teruel.—kformes pariiculnres ase­
guran haber triunfado por 134 votos de 
raayork el Candidato don Eduardo Cá- 
sanovs, aibista.
El dosDans® domini®al
dio millón de pesetas a la casa naviera 
ás Ballesteros.
El detenido ingresó en la cárcel.
Vaporea
Bareelena.—Procedentes de América 
fondearon los trasatlánticos de la Com- 
pafiiade Pininos, cMiguel Pinillos» y 
«Manuel Banz».
Este último trae grandes averias.
Protesta
Barcelona.—Los elementos avanza­
dos orginlzan un acto de protesta con­
tra el hemiusje que se trata de hacer al 
sefior Dato, por su actuación potitlea 
durante los sucesos de Agesto.
Garbóa
Barcelona.—Numerosas mujeres se 
amotinaron esta mafiasis,por la escasez 
de carbón para uso doméstico.
Varios grupos se dirigieron al mue­
lle, con ei propósito de iocautaise de 
algimoa carros cargados de combiisti- 
bl2.
La guardia civil evitó la realización i di dicho propósito.
Un patrono ha rosaslto el cosflícjto, 
poniendo a disposición dsl alcalde 
gran cantidad de carbón.
Gemessimnes
Barcelona.—Ademái de aprobarse sS 
aumento de sueldo que pedian !os em­
pleadas saunicfpiüles, se les ha concedi­
do una pega extrsordionrla.
Opesieiosee^s
Barcelona.—Paia las oposiciones a 
la plaza de Director de Btwásí muni­
cipal le han presentado trécé múlleos.
Terminó el Consejo a las dos menos 
cuarto.
Maura dijo que había sido largo, por 
ocupar musho tiémpo el exámen del 
fárrago do enmiendas presentadas al 
proyecto de funcionarios civiles.
Ya ven ustedes—añadió—que tarde 
ss, y tengo aun que almorzar o ir al Be- 
nado para leer ei proyecto de espio­
naje.
Además, he recibido una carta dt! 
sefior Bateis, anunciándome m% pre­
gunta en el Congreso.
N o ta o f ie io s a
El subsecretario de la Presidencia 
nos facilitó la oportuna nota oficiosa, 
asi concebida:
«El ministro de Estado dió cuenta de 
varias comunicaciones de representan­
tes nuestros en ei éxtranjsro, y de otra 
del Alto Comisario en Marruecos, ge­
neral jordana, sobre asuntos del pro­
tectorado.
El Coniéjo éxaminó detenidamente 
las enmiendas presentadas ai proyecto 
de funcionarios civiles.
A  pcopucstn dol ministro de Fo­
mento, el Consejo aprobó los proyec­
tos reformando loa trozos primero, se­
gundo y tercero del ferrocarril transpi- 
zenáieo de Ripoll a Puigeerdá, para 
que se construyan por administración, 
y una relaoión da las carreteras que se 
deberán sacar a subasta con los so­
brantes que han resultado, a causa de 
las que quedaron desiertas por falta de 
postor.
El ministro de Estado dijo a los pe­
riodistas que había recibido noticia de 
nuestro repreeentante en Lisboa infor­
mando Ú9 iaa conferencias que habia 
dado el catedrático sefior Qómez Oca- 
fía, en el lastítuto de Coimbra y Facul­
tad de medicina de Lisboa, ias cuales 
provocaron explosiones de confrater­
nidad hispano-portuguesa, dando mo­
tivo a qua se tributaran a dicho cata- 
drátieo demostraciones de afecto y que 
se aclamaran oon entusiasmo a España 
y Portugal.
A  la  sa lidsi  ̂niaterio de Marits ĵ áondía íej
que el ministro «1̂  hsikb*?.
Por el te»éf -■»no dol mM ííCí®^.3jvo 
ConferSnckn‘.ta Cf-si gai;)tmL.Pidal 
más ds hc'fs, í̂ rí5:*?áísdo®Q ira-
fulkdíii 4̂3 sobró
espioTiíji.
, úe ^ubslstencíai ha
 ̂ H da quinientas pesetai
^  l^dusirialei que soUciiaroh va­
gones para transportar trigo y avena, y 
luego resultó que no contaban con 
mercanciat para embarque.
Audianclaa
En palacio fueron hoy nurnerositimi 
las audiencias.
Entre otras personalidades, visitaros 
ai rey los embajadores de loglnterra 
e Ik lii, y el jefe de la Escolta Real, 
que marchará mofiana a Santander.
Felácitaoién
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Balsa de GSadIriil
Múiu del Bañe» Hispano ÁmerlsañO
Dia 2 iDla 3
Granada.—Los barberos hin telegra- 
fitdo ai niínisiro de la Qobsraaclóji, 
Comunicándole que habían presentado 
UK8 instanda ai gobernador para qua 
se cumpUem el descanso dót&̂ fnieáf, y 
cotno se las desatendiera, se dhigkn al 
ministro pidiendo la obaéivátick de di­
cha Ley.
La ssm ana muaisipul
Bar ceíona.—En la sesión ceiebraia 
hoy, tratóse del reparto forestal.
Los cocgrtgidos acordaron deposi­
tar úna corona en la tumba del sefiór 
Prat de la Riva.
Aeroplano
BircClona.—En ia playa de Ssn Fe- 
liu ds Llóbrtgat aterrizó, durante bre­
ves momentos, un aeroplano francés, 
desapareciendo en seguida. 
Lorraux
Bsrcelona.—Esta mífisriS ilegó sí se­
ñor Leproez, siendo icdbido en la ss- 
licióji pox numerosos amigos.
I Francos*. . • , • ■ • , 
Libras.. • • • i •
Interier.....................
ámoriizsble 5 por 100 
»  Carpetas
» 4 por 100.
Banco H. Amedcaao r 
»  doEspafia . , 





i.fi.R loPIata . . .
B. C. Mexicanos , • 
i .  Chile . . , , .
B. Español Chila . .
C. B. HIpotseario 4 p. 109
A  F. C, Norte Ispáfia 
»  M.Z. y A .  
Tesoró nuevo , . 












































A la e n fra d m
A las diez y media se reunió e! Oen- 
isjo de ministros en la Presidencia.
Máura anunció que k  reunión sétia 
larga, por habesr multitud d© asuntos 
pendientes. ■
Ei minisko de Fomento dijo que aun 
no había recibido respuesta de lós mî  
ñeros asiúrianos.
Piinlikvabaun expediente parala 
adquisición de carbones, y otros de es­
caso interés. ^
Basada era portador, también, de di­
versos expedientes, pero dudaba que 
tuviera tiempo para despacharlos, por­
que nunca fsitan asuntos, a pesar de 
celebrarte Consejo casi diariamente.
Ei marqués de Alhucemas participó 
que en In próxima reunión .mlcktériál 
sometería i! st̂ tudio de sus compaflé- 
rosdos proyectos, «80 relativo a k re- 
fofmíi del contrato dsu íiSh&jo, y otro 
■^ofca delextramáio'*
anunció que esta krde se ke- 
ria ei proyecto sobio espionaje.
H$n sido flrmedas las siguientes dis­
posiciones:
Da Guerra.
Decretando ai pase a la reserva, por 
haber cumplido la edad que sefiak ia 
Ley de reformaa militares, pero conti­
nuando en los mandos y cargos que 
desempeñan, de ios tenientes generales 
don Federico Ochando, don Angel Az- 
nar, don Cándido Hernández Velasco, 
don Francisco Qalvllz, don Cnrlos £s- 
ninosa de los Msnteros, don Antoslo 
Tovar y don Ramón Garda Meaacho.
De ios generales de división don Ri­
cardo Morales, don Juan P«rel* â, don 
Germán Brandey, do« Luk Urzálz, don 
Eladio Báivat, don Antonio Sóaza, dos 
Gonzalo Carvajal, don Csrlof Baiiels, 
don Federico S»nú Coíom^, doxt Ĉ ~- 
yekiío Alvear, don José C«uk«o. don 
Fernando Játtdenes y don Ricardo 
Arana.
De los geaemies d« brigada don Ra­
món Domingo, don Eloy Moreira, don 
Máximo Pascual, don José Chacón, 
don Luis Fernández Bernard, don Ro­
berto Whitte,don Teodoro Ugarte, don 
Rafael Lnohambre, don Joaquin He­
rrero, don José Calle, don Lufa Miyor- 
ga, don 'Vicente Sirthou, don Arturo 
Serrano, don José Garda Sineri, don 
César Bueeta, don Francisco Amalias, 
y¡don Luis Hita.
Aquellos que no tengan destinos, 
qusdatáa en situación de disponibles, 
con el sueldo entero del empleo, hasta 
alcanzir la edad sefialada en el articulo 
cuarto de la Ley de Mayo de 1883.
Decretando el pase a k  reserva, cen- 
tinuando en el desempeño dd cargo, 
del intendente de ejército, don Joaquin 
Olearia.
Cenfiriendo a los coroneles de iafan- 
teria don Elíseo Subirá y don Eloy Oa- 
racnel, el mando del regimiento de An- 
dalucii, al primero, y k  zona de reclu- 
tamienlo de Córdoba, al segundo.
Nombrando al coronel de ingenieros 
don Manuel Acebal, comendanle jefe 
de lar tropas de la comandancia de 
Ceuk.
Idem auditor de la comandancia de 
Meliila, al auditor de división don An­
gel Norkga.
Rounión
En la Presidencia nos facilitaron eo* 
pia del telegrama dirigido a Maura, por 
la Liga vizcaína de producto.es, f siiei- 
tándole por el discurso que pronuneia- 
ta en el Senado, coa motivo de ia apro­
bación de las reformas, estimando quo 
esas manifestaciones acerca de la pro­
ducción nacional, son acertadísimas.
Maura contestó para agradecer la fé- 
licitsoión, y diciendo que ei Gobierno 
necesita el apoyo de k  Liga y de todas 
las fuerzas sociales, para que no so 
frustren aquellos empeños que acome­
te, a fin de servir a k  neutralidad es« 
pafiok.
El pan
Hoy comunicaron los panaderos at 
Ayuntamiento su propósito dó cesar 
el Viernes en la fabricación de pan.
C&si todos los panaderos de lot 
pueblos de la provincia se han negado 
a elaborar pan, en signo de solidaridad 
con ios de Madrid.
El alcalde tiene preparadas ya lat 
actas para proceder a la iacautación 
de las tahonas.
Esta tarde conferenció el sefior Sil- 
vela con el ministro de Gracia y Justi­
cia, y con e! fiscal y teníante fisea! do 
la Audiencia, suponiéndose que el ob­
jeto de esas entrevistas es la cuestión 
planteada por los panaderos.
Expedienlt
Hn la sesión que celebrara hoy el 
Ayuntamiento, púsose a debate el ex- 
p-dlanic initruido contra el delegada 
decarrufges, Fcliciánó Alvarsz, por 
abusos cometidos en dicha déiégaéión.
E! Ayuniimienio'acordé enviar el 
expediente al juzgado de guerdisi per­
sonándose en la causa que se ini^ 
tíuya.
Enmiendas
La comií»iói qua estieuáe en el pro­
yecto de fundonaflos civiles se reunió 
esta tarde, ©ntcráadose de los acuer­
dos del Consejo ds mtnkífos sobre la 
edmlslÓM de eamkiidas a! referido pro­
yecto.
Decfis# que entre k@ poeta enmien­
das admltiJss figura nm  ds-don Leo­
nardo Rodríguez, relativa a los tempo­
rero*, y otra autcr'zindo al señor Ba­
sada para elegir entre los jefes de Ad­
ministración y Negociado,! los Bslega- 
dot de Hacienda.
Los m aostras
Hablando el sefior Alba de íasolicl- 
fud de loa maestros p«rs que fueran 
iacinldoa en ei proyecto de ios funcio­
nados, dijo que no podían incluirse 
por que dicho proyecto, más que de 
aumento de sueldos,era de trensforma- 
clón de eicalas.
Amortización
El señor Zancada ha presentado al 
proyecto de funcionarios una enmien­
da para que so amorticen 1m vacantes 
de las últimas categoría?.
Contrariedad!
Los diputados de la ízquicirna están 
muy contrariados,porque diverso* pro­
yectos de ley se han aprobado sin pre­
vio aviso.
Dicese que para algunos de los fu­
turos proyectos pedirán el «quorum.»
G0M0RES0
En el despacho dei Director de Co­
mercio se reunieron los representan­
tes on Cortes por Almería, y los navis- 
ros y exportadores de uvas,para desig­
nar ios barcos que hayan de transpor­
tar dicho L’uto a América, y fijar los 
tonel* jes y días de salida.
Real orden
El sefior Cambó ha dictado una real 
orden dirigida a los gobernadores de 
las provincias invadidas por la lasgoi- 
ts, para que recuerden a ios ingenieros 
jefes de las secciones sgronómicss el 
exacto cumplimiento de la Ley de pla­
gas dei campo.
También se ha dirigido al inarqué« 
ce Alhucemas para pedir que exdk m 
eê o do ío# gobernadores, t  ñn ñé que | 
ádopton medidas coercitiva®, t^nío eer- * 
ca de kis Juntas íoc^ks 
oomo de los propietarios que ao de- 
Bttnoieii iQi terronoi invididoSf
Comienza la se&ión a k  hora habi­
tual, ocupando la presldencin ei señor 
Vülanueva.
En k  Cámara hty poca aniroadón.
Ruegos y pragunáas
Varios diputados formulan ruegos 
de escaso interés.
Gallina! dice que no comidera prác­
tico ni eGovánlente llevar las aspiracio­
nes del magisterio al proyecto de fun­
cionarlos civiles.
Entiende que es machó mejor abor­
dar la cuesíióa mediante proyedoa 
esp«cities.
lnfei*pelAoién
Zuluéta explana su iñíerpelación re­
ferente a las álficultadss con que tro­
piezan los cosecharos de vinos para In 
exportacióa. ^
Solicita el orador del gobierno que 
se permita en Espsñs fa libre deitila- 
dóa para la fabílcsción del
Se ocupa después de condidons* 
éss que-los índasiriuieg' fr^néss^s 
pran vinos y pide que dsiapsFezca e * 
régimen úei cierre sistemático de l*  
fronteri franco-espafiola, t|ue detexmr
ifc
Jueves 4  de JóIIp de
n i bijas graidef «n los pféolos de !at 
mereiBoias i  exposti?.
Afiad* qu« todo e! pleito se reduce 
I  una etieitién de cempeteiclt entie el 
Siidrcito de vitiou torfs frimcét jr los 
prodoctoreiJ^fiOlefc 
Solicita del goblerio la rápida adop­
ción de medidas pira que l ^  teiiados 
comerciales se cuinplfo, o que autorice 
ia libre deetiiedóa del alcoboi^ c o i la 
cuei adquiriría nuestra tuSuskla una 
impottancia grande. «
Trata después de ia forma dt tribu­
tación en Eaptfii y  afirma que desde 
el afio 1861 no se ha reformado ia car- 
tilli de evafuamlentos.
González Besada le contesta, hacien­
do historia de la conduda seguida por 
el Qoblerio^n la cuestión referente a 
ia exportación de vinos.
Adrms e! mialstro de Hacienda que 
el impuesto de alcoholes es el que más 
ie  ha defraudado.
Ofrece si sO&or ^ulueta que e i  el 
periodo dé un trimeilre hará usa obs«i;- 
vaeión de ios beneficios obienidot por 
tal impue jto, y a vls^a de estos procu­
rará traer un proyecto de ley de des 
gfávacióQ.
A ñ ile  el minlatro d i Hacienda que 
el Gobierno se ocupa @n buscar la for­
ma de contrarrestar, por medios legales 
desde fuego, los ̂ xceiivoa ,que
la áprobacl^ d^ a’guDps proyectos de 
ley enpoM^a pala éi Egflao.
; Bscobar iáhrvlene tiñ al d^bate, ha­
ciendo dív#riss observaciones y  deÍ€|t- 
diañdo ios intafosm de !o i eos«§che?b) 
maligu^ño?.
flosíález Basada ‘e c<5n%3ta v i ­
niente y sa da-po^ igraii-sñiií ia. 
pelaclóa dd señor Z * uísíí, 
laterveck. 'bf-4veiBánt« loa n ñ  :TCB Si- 
mónyCarb^ao.
’ ,Sfguidam?®U $a ent/a m  la ord^n 
4eidia.
E i^ p e y e n t o  dlsi ff iim c ié r ia p ié s
pqntiRÓi i4 discusión del proyecto 
felatlvo a los fundOMaVios civílcf,  ̂„ 
Cobián consurns ei segundo túfno 
en contra.
r gstima el orador que íós foiclóna- 
rlos civiles de España están mezquiha- 
m ent» rétribuidos.
Censara serénente las escasas e in- 
signjficeuies mejoras que so conceden 
a las categorías inferiores.
Combate la forma de aicanso que te 
establece ea ei proyecto, y tétmina »x- 
pOniendo su Creencia de que ai pro­
yecto no saldrá aprobado de k  Cáma­
ra sin sufrir repariciones d9 gran im- 
porkncia.
QuUón, por la comisión, h  contesta. 
Comf^za afirmando que aí ppyac^ 
to puede mejorsrse, y para eho é! 61ó- 
bierno dará toda dase dé facuidades y 
garantías, dentro de los terrenos de la 
fesUdad.
ExpCí® el ®rsdor lea excrieptes pre­
pósitos d i todos los in!niátfoé,én cuán < 
to a los tempo»refo§.
Refiriéndose al ascenso par tumo de 
ináritos, que establece el proy sets, dice 
^ue se 'psocaravás gsr^slkt' p,ara evi­
tar que pueia deSvifiusrsa la ley* 
Rectlfícaa ios sefiores Cobiás y Ga­
llón.
Angulano consume el t^resr turno ea 
contra«
Dice el dlpukdo soskUiin, riiflflén- 
dose a k  ictitad de las p^siv^é, 
que éski m  limitan a seguir el camko 
que les entuñaron ls§ miliísses.
Extiéád »$@ el orador ©a consldera- 
dones spb̂ ô los funcionarios dviles, 
las juafás de defensa ios ac­
tos del gfcñfír La Ofirvs y los docu- 
mentosdei excorone! Márquez publi­
cados en k  preñas.
skenk de k  CáíH«fa k  llama 
la RtenclÓ2;,^ncafeciéadok qué se con ­
creté praf^cíís que. Sé dipute.
Aéguisüo üíigsf co^ap'gcsrie y con- 
iiáús su di caigo,
■" ■ Atuáé i  d'Cleracioefef ,h.|-ab#J por 
el sefior slnchi^z de Tóca sobré fas 
Juntas de nsí.
Se da pot terminado e¿ débate y C<i- 
®a Ang-kno üe^a f fin qus hsbk?, 
queda ka éi m o  de ja priabra pa^a - 
fisnf. ^  ■
1)1’? f VI í
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3 ' í cin^o
'•íS- '
t> Q e is ion a je
. ̂ ^ p r o b  5do por el
.Toyeeto dé répr^slón
daa’Jugar a un esoádaló
fC'ifííMaííie.
r —Eso «3 gssa tóáigiidsd—dlcea
usos.  ̂  ̂  ̂•
—Una vergüenza—féphei! olroi.— 
Ua« iniquidad.
El eicáfidálo dsfs un rdo glande y 
son numerosos los diputados que pi­
den la pakbrs.
Xos señores Burélb Armiftla y les di­
putaos r^pubUc^aos y soeialUt^s se 
distioguea en sus protestast afirmando 
f  jpfliosique se Ir ik  de un proyecto 
germinÓSio.
El presidente ágil# la campanilla 
^gj^^jkuiendo al fin domioar t i  escás-
R e fa ra ia
que te !e envió ia correspondiente cl-
tádóD. .
Ñongáis dice que is le citó para 
una reunión eon objeto de examinar 
Hat eamiendfts presentadas al proyecto 
w  liiskbléiirios civiles, pero no para 
Jxatsr del proyecto de rOprerién dri es-1 
pionca. . i
As^ura que de haber sabido esto, 
hubiera asistido a Ja reunión para for­
mular ” voto, ¡pirilci^lai pidisndo que 
SjS|ü|̂ sra qna Información por cuatro 
ó eipéo dias.. ,  ̂  ̂ ,
Buréll.—Nó sé fé olió por qno se 
le luyomledp.  ̂. V  ̂ ,
. Lk  *l¿ilá ií¥ djiptiliinrios 
Al pónérse n votación definitiva ei 
proyecto sobre éi Paseo Mtrttliiio da 
Ha|;celohé, las izquierdás piden el quo­
rum,.'
En el salón no hay más que cuáréh- 
ta diputados.
Ei señqr Maura pronuncia breves pá- 
labras, diciendo qué debió JiéberSe avl 
sudo al gobierno qué sa iba é pedir el 
quorum, oomo se hizo en casos acáio-
ElPresidéste anuncia que en vista 
de la falta de diputados,se aplazá la vo­
tación del proyecto. ^
. Fónesé n debate II dictamen de la 
comisión de ia preaidenda sobre el 
proyooto dé represión del espionaje, y 
seguidamenta ae levanta lá sesión.
D * p judpio la aesióQ á la hora ce- 
gísmí akr?»¿ presidlenda el señor Groi-
Miurs, c!@ uAlfarme, subí a k  tribu
na y %. .ketum al .proyecto sabré re-
z ̂  siixldos psra
ios íi isji&líi jados pop las íormtaia* en
Seguidamente se ^ntr« en k  orden 
dii dk. . ,
, Acvérdies qué se Cumpla el artícelo 
del Rfgkmento q^é dkpoiie se ssila- 
Icn los Vismss paradas
, Emigpiicién 
Palomo explana Su anundada inter­
pelación sobre la emigración.
^e ocupa dé las condiciones en qu@ 
está ise lleva a c&bo, diciendo que el 
Bskdo deba amparar a los emigrantes.
Termina pidiendo la reforma da k  
Ley de emigración.
Setuini le eenlesta, hsckndo algunas 
observaciones a !o expuesto por Pa­
lomo.
Después hace una calurosa delémsn 
da la gestión dd Coniejo Supremo de
BsTzsnaUana intrn viene en el debato, 
pera alusicmes.
Censura y sefiala la actuáción del se- 
fior Auñón en el Consejo de émígra- 
dóu, aludiéndó a driermlnadas suéldoa 
y gratlfieaciofseg.
Anfión rechaza todos los átsquéa 
que le ha dirigido el señóz Birrzasa- 
Uaha.
Áñfds que cuanto poséc ló ganó 
trábe jando, sin tsnér que recurrir a ma- 
itímonloé de conveniencia, (brandes 
rumór^.  ̂ ' ^
k. Barzanriíasia protisfa de estas pá- 
iabréi.
i Aañóa hace una defensa dé su ges­
tión en el Coase jo Supremo de emlgra-
crós,.
(Se acuerda, a propuesta de la presi- 
, dsseis, k  próffogá de ia sesión.)
Aüfióa termina su discu rso eatre las
prot«étS8 de aguaos seiáílorés. 
i Cambó hice uso de ít palabra, di- 
ciendo que, eféctivameaíe ni ppssslo- 
narse de k'cartér» de FomeatOiéaeqn- 
tfó afgóa désbsraj iiste ©n él iiuñto dé 
7 laemlgmclóni -
r Anuncii que se propone íriofmar el
1 Coniéjo Sttpoeibf eai1gf3clón, d!- 
I ciendo después que éi habrá podido 
* obrar erróseaiaeHíe, paro qa« préfiere 
fS'O a qm  8« k  píícda acusar argúa 
v dis poriisbiir?? de bj-s.zos. '
 ̂ SeitiSpeu ee! Cébete.
E s p io n ^ e
t é n e  él didámín de k  éomiiión 
proyecto de rspresláu dsl es-
• 7SiH •'.. o ¿íb̂ fŜ * í





ir v-gnados, oyésdoie fiases ,yio-
Pónete a debate ia refc'fmS tíé k  Ley 
|e expTaplstCloaés forzosas.
' Bardé hace algunas observaciones 
il proyecto conteskedole e! ministro 
le Fomento.
Hougués protesM de que no se le 
sitara para arisfir a !s reuéfóa Celebrá- 
la por la coiai&lóa ea fa Presidencia. 
Btiárez hciáa le contesta sEnn^ntío
Acuérdale deeJfir k  urgéRcia del 
proyecto, y sk dvb&íe es sprobaSp, 
Despuéá da esto 80 vota dífíaí lva- 
meñtev
Coétisús el d bate a! dicíámea refe­
rente al proyacío de ¿iforiiis de los 
trihunaits.
Rodríguez San Pedro sIgus su dis- 
tnuQ  de sy©f, contestando a! señor 
Bergamín. <
Eí orador se éstfeads ea ooailáera-
efetues.
Bergsmin rectiSca y  seguldamente i® 
fusoende el debata y so levanta la §e- 
rión.-
£1 |ss*0|réelo í »b -*
p p c ifS lé fi d e l  © B p im u m je .
El pfoyccfo íeido esta tsrti® en ol Se­
nado, «laefio? hlíiuvá, 3ob?9 la ro - 
préiíón de! espioUajo, tíke «afi;
I  «La facilí lacló da una potencia ex* 
I  tksítrá o i  gentes, de informaciones 
I  rriaofouadas epa la neaifalida^ que pu- 
dieran perjudicar a otra potencia se 
castigará con la pesa ooerecciosal de 
500a2a.eei.péieks. .
Se autoriza ál Gobierno para sui- 
peíider la pufelícaélón, e^pédición, 
transmisión y  oircúf^^ii^^ notictis 
que estime contradsi al respeto debido 
a fa neutralidad ttpafiola o a su i#gu- 
rldsd.
Quienes infrinjan las dlsposIclonéS da 
este Goblernp, serán easfigados con 
eiréitos mayores én su 'grado máximo, 
o pf^nas correcdoBiiks en su grado 
medio y [multas dé a 16@.@9@ pe- 
aetai. -
El que por sucesos ocurridos en el 
extraéjero propalara noticias que pu- 
Aieraa alarmar á ios españoles, incurri­
rá en las anteriores penas.«
El que con la publleaelóo de eicritor,
3aE^agSE53QSE3aBm3CTSafíí!rEé ^ ^
E L  / í T L A S
Cempañiamáttima $spañ(lla di SigBfoi¡Mafitim6St de Transfiitki y de Valem- 
Búrnimewcléi Oaié de Ptim, 5.-Madíid.-Bírectcr Gerenm B, Albetio Manden.
Ésta Compañía tiene constituido'en la Caja General de Depósitos, para ga­
rantía áe sus asegurados en España, en valores del Estado español, el Deposito 
máximo que autoriza la ley.
S u Q u r m a l  m m  W á l m m B s  
émUe ti9  Smnia máríá, 2 í. -  toíéfmá® S S 9
BlractéfsWaáLualioMarifn
S e i « g a « 1 6 n d 9  H a s ie n d a
Per difsrante» conceptos iogresarqn ayer 
en esta Tesorería de Haciendaj 12.485 21 
pesetas.
Hoy cobrarán en ia Tesorería de Hacienda 
los haberes dei mes da Junio úitíiHOi los In­
dividuos de clases pasivas, montepío civil, ju­
bilados, remuneratorias y crncee.
Ayer constituyó en la Tesorería da Hacien­
da nn depósito do 2 oesetaa don José «érde- 
nr.s Rsracs, por el 18 por 188 da Ih subasta 
dél aprovechanlento ds leña del monte deno­
minado «La Sierra», término mualclpal da 
Alhaurín el Grande.
La Administración da Gontrlbaclonas ha 
aprobsdo para el a«o actual los repartos da 
ríaaezü lústica y urbana de los pusb.os de 
Oortes de la Fronte, a y Cuevas Bi jas.
dibujos, grabados, fótegrafías, carieata- 
ras y por otros medios íu8iigu8 al odio 
o menosprecio hifia ur jefe de Estado, i 
Gpbiérao, Ejército o RipresentaUta di- ! 
plipmático exlránjéro, será castigado | 
coia la prisión cérreccionŝ I y usa multa v 
dé 500 a 2Q.0Q0 pesetas. t
Si lo considéra necesario,para mejor | 
aplicar la disposición procedente, el | 
Cóhsf jo dé miaiilroi podrá establecer ] 
la cessura tlspecfó i  toda oíase de in- I 
grasos 0 imágenes que se pub iiqnén en | 
Eepsiña o se importen dei extranjero y | 
contengan noticias, juicios, o irabsjos | 
de cualquier género reiucianldos dlrec- • 
ta q kdirectaménte con ia gaerra, asi | 
oomo les |qfor<asckmes deetiasdas a ¡ 
rcprodaclrié. , > - I
L& cenriirá se iimltáFá a los articú- > 
les y noiidss a que sé refiera el párrafo  ̂
¿át«tÍor, pudfsndo circular las publica- ! 
clones después dé eliminarse el texto f 
'C6E8UfidO. ' ' I
Se aniorfzs ai Gobierno ptrá secties- f  
trarlos láprósbl, imágecis étc.,' ‘etce- | 
tera, aunque no se éátabk prcceái-  ̂
miento judicial. , . |
.. En,fes deUtól j  que so refiere .esta: | 
ky, solo entenderá i@ juiisdicción or- t 
díaark. I‘
Esk ley réglié desde el dia siguiente | 
de su promulgacl4% , ?
Ei Gobierno |iédrá fijar el dia en que 
deje de estar en vigor eitta ley.
0oi8aBnt8MPÍO8
Aunque duiacete todá la lard^ estu- 1 
vo muy ds^animado el Congreso, 
Cuando llegó k kytíck de que el pro- | 
yeeto de Miúfé, iÓfere el 83pio»8|e,hs- - 
bia sido aprobado en la Alta Cámara, 
se prodnjo eslraordinarlo rfvseío en-, 
ir® las Izquierdas.
Los diputados radlcalaa y socialistas 
hicieron vivisimos comsutado?, exci­
tando a loa riemeutos iibemfGS paca 
que impugnaran dicha lay en e! Con­
greso.
Los periodistas de k  Izquierda es­
cribieron uas carta a! señor Moyi»;psrs 
que ia Aeoclaclón de ia Pténsa i@ ocu­
pe afgaidamente del asunto. .
Diverges liberales so
mostribsá centrásios al susodicho pro­
yecto. .
Y exclamaba uno de ellos:
«Puede decirse que hoy jutó él Ga­
binete del señor Maura, pués isistléibs 
a Fa resurrección de k  ley de! terro­
rismo.» i
Los elementos aveu^sdos ácordsron 
que ks señores Bafck, Cástrovidó y 
Priéte Consumieran turnos GÓntirá éi ci­
tado proyect©.
El conde ds R ̂ sigaones, qu6 fué 
. iriádor de ja  loticis de que la !®y 
hlmt sido áprohtda ya en e! .̂ ^̂ nado, 
dijo qúé nadie debk extrlñársé de Ío 
h®cho, por no constituir fikg^h* so- 
vedad, y* qué él répetido proyecto 
está inspira^ en uca ky enátoga, vi- 
gesto en Sukí» y e crie pal# na se Is 
puedq epusld*̂ *̂  ̂aospechírao en Jo re- 
kréat%ai espirita libsrsi que Informa 
todas :iu$ riou**: §.
Por el mlíilsterlo da la Guerra hsn sido | 
concedidos lea siguientes retiros:
Simón Bíñoi! Brlfla, guexdla civil, pesetoi | 
38 02.
Vicente Martell Oatnpoi,músico da aegurida 
de Infantería, 75 pesetns. ^
Luis Ô irena Berna!, carabinero 38 02 pe 
•eias.
Ellngenlero jefe de montea cora salea al 
señor Bdleg«dQ de Hacienda haber sido »pro* 
bads y adjuíUcada la subasta de eiprovatha- 
miento de esparto dé jos montes d>4nómlna- 
dos «Pinar» y <(SIerra Ber‘meí‘4». del término 
mnnIC'pal de Oasares, a favor de don Alonso 
Vargas Jiménez.
La Dirección general de la Derda y Crasas 
Pasivas ha concedido las sfgúlsntes pensíO’
Rea:
Doña Amalla Corcelles Sutlérrsz, huérfa­
na del capitán don Pedro Ooscsiies Qozá, .pa' 
setas 625
. Doña María de las Márceds*̂  Bosques Jor- 
dá, viuda del teniente coronel don Man:̂ el 
Valcázar Rincón, 1 250 pesetas.
Ayer fué pagada por diferentes conce-̂ tíw, 
la “en Tesorería de Hacienda, la samu de
314.416 02 pesetas.
PÜr-’ -r
r s é i ia a  i a r i o .  I W Í B & 0 0  m á u i m
ESTABLECIMIENTO DE MATERIAL ELECTRIC©
Ha fallecido €fi la bgrriída de El Palo 
noestro estimado amigo, el conocido 
maestro herrador, don Hilario Fernández, 
~ El finado gozaba de muchas simpatías 
por su honradez y laboriosidad.
Nos asociamos al duelo de la famiti*, 
y especlalmense de su hijo don Manuel 
Fernández, veterinario titular de Alhama 
de Granada.
Xiufeua que más baraiia vsnde todos lo| artfenlos eonseraisntss a U olsstrisiderd.-TFara Ina- 
UtíaeiORss de lois eléetriea, timbres, teléfonos, pararrayos y maquinaria en general, áendid a 
eam, legaros de obtener nn 6d por ÍOÓ de benefleío.—Beparaeión de InstalaeioBes.
eanCPo úm mvlaesi A. HvIIiia LsipI», I.—SpáLAHA
ckrou con él señor Cambó, eonfiándo- 
se en una soiación sátliláctoria d®! 
problema pendianie.
P e is s ió s s
La Comisión psufionaa dei Senado 
ha coucldido una da 3.5QQ pesetas a 
k  íamiüa d@l kganiora dan Francisco 
Martin Prast, muerto por efecto de mo- 
ciJente cúamdo pristeba un servicio 
püiraelEikdo. ■
L á  e x j^ G r t a e ié ii ú® v i s o s
 ̂ Hf̂ y se.congregaron lo§ dipatodas. 
á% Im d!#tíl?08 vlüfaoJas, pira cambiar 
JppfiBiones.. sobra ,el Incuníplimiasto 
del tfatsdo comeeciri con Fí&nek, en 
!o que ves¡:eĉ a a k  exportacióa da vi- 
noi.
Loi reusi'’ o« ge mostraron eoí&for- 
mesconk proposictoa del stñff? Zu- 
luck, piditfdo que ei GohkíUo, en 
viste dd kcuaspíiMienio ciíaSo, aüío- 
rlcs k  desitígclaa da los vinos qus no 
puedan exportafs©.
a su espesa y suegra, promoviendo 
fuertes escándaloi 
Ayer hizo uáa de lis suyas, causan­
do erosiones y coníuéláaas a fas pobres 
mujeres, que íufieroo que ser asistidas 
en ia casa de socorro.
Hueiga decir que o! «vriiente» qtíedó 
d^tsnido. ■ ■ .
Para ayer había citado, el alcalde en su 
despacho* lo qut] padlera denomitiarsa 
sombra de Junta Local de Reformas So­
ciales, pues ya es sabido la forma ilegal en 
que dicho organismo hállase constituido 
en Málaga.
Por falta de número no pudo reunirse.
Se ha citado nuevamente para hoy, a Jas 
dos de la tarde.
Ayer llegó de Madrid nnestrp estimado 
amigo y paisano, el notable actor Antonio 
Lagos, que ha'hecho una brillante c%mpa 
fia con la Ilustre actriz malagueña Rosario 
Pino. ,
Sea bien venido.
En Puerta Nu«va se promovió áyer 
un alboroto motivado por qué un 
obrero esquirol habla hériJo a otto 
haolguiste, par qae ésto pretendió 
3'!iT@batorle e! producto dé su trabajó. 
La tollón no ofroce importencia.
ñ u d i o n o S m
í B M
Y  n.eoniinuedóia
, fpqisdvp; ustedes tfssqaüos,
pofqtto prineípids Uberaks quedan 
a s^lyp en dipha difpoflcíóo, q^e lole 
tfehdéx.'ar.¿onto2i= eí. cim
Ipn leh erfi Qw® isBp4.ee k  neiitrsíb-
; El Dato manitertó qüe sin du- 
daiie ignoraba el alcaace del proyecto.
Agregó que k  ley auterke, m  clcc- 
ío^ri Qubkráo pá&̂ a q̂ ae imporga U  
oeniuts, psro so pos ®gp tomari inme- 
diatamsnto medidas con oarácter ge­
nera!..
7 Asi, por e]etnp!o, cuando se aplique 
la Censara a loe perlédieog, uo tendrá 
que apUc8íi<3̂  tos demáŝ  sino exclu- 
sivaments al que caiga en afgano de 
los délitos castigados por ia ley.
Bl Gobieroo ne tiene más remedio 
que hacerlo se!, paraevitqr redamacio- 
oss d« loe Gobiernos extifhiaroi.
Terminó diciindo el seflór IJato que 
esto íey tiende, ante todo, a foítefecef 
ia neutralidad de Eipañá en la centien- 
europea. *
'Sbre&lims pmslvms 
En ei Congreso se reunió esta farde 
is Comisión que entiliende ese! prô  
yecto cobre dereehós pasivos del ma- 
[ gisterjo, nombrando presidente a| ee- 
ip? Oascéa y y acortíando
áhiir una información pública hasta el 
Lunes.
Lae*r‘ Rapliiniien^ania
E! préridente del €oiig!:iio fíeoe el 
propósito de jjoner a debate el proyec­
to df satos pptástoas y degamfón de 
ffgunai, cuándo termine e! de funcio- 
nários civiles, d áilemando cea este 
último.
ifuGlga de |iapiédieee
Afiems en periédleo que, como pro­
teste, por el proyecto de auxilio a ja 
prtnsic, cali todos los perlédlces sus­
penderán su pablicaelóa, ̂
ÓosiferGneisi
m
U n  a H l f i u l o
Páijg.—«tí! Libre» pabHci»
un s^ilcuio dlctondó que las reservas 
han sido a g t u a  k  kr r 
¿ddé to Via fécres áísa^ ds Bé gíQn y 
Edita d i .̂ l̂ kncij?, túm ulo  "a
b^iarfs isa asá'hora ' tóbríí un .punto 
dé atsqül
,.,A|?íg.í p?áp,<iTarj[i03
p*m d Mí'íf?, pusé ésts ge llevará .a 
esbo fifi él tí'ar!i.iĉ r8‘j Jal mes «ctu*'.
También Gfcé el cítedo periódico 
q íiek  ofMulva euitrinca * « rs^naJárá 
íin.él frente itdiano ecb?^.nuevas ba­
ses.
Ambai ofánslvás— I—podamos 
afirmar que 8® istrdk  á^ contra nues­
tras' faérxt#, aumíEtedíS y mÍ]or pre- 
pskdas que nunca para i’eci bir el cho­
que.
Suáomoa iooaiom
Eí arriero Frenclsce Guerrero Poza, 
d® Cuevas do ésa Marcos y domidlia- 
dó'aqcidéutelméj^to m  la posada de la 
Victoria, llegó ayer tarda a tina taberna 
slfaada en la caito de S» Concepción 
^ m e fo  5, pfopiedid de Adaia Expósito 
Rcbks.
Aquél, luego de toĝ r̂ir el eonienido 
do unas copas, echó de menos 2Q0 pe­
setas en biiietes da! B^nco de iepañe, 
requiriendo ei aúxko d^ uu guaedk 
inuaicipal para qué depurase los h^-
es conduéldá a k jek tu rid e  
" ÎghiRcla, ® doc,éa terabléís fué el due*
f  o de loi blitoíes, y elk, 1 i»”
DIspáPO
Para responder da nná cansa seguida 
contra el vecino de Aloré, José Vivar He­
rrera, por el delito de disparo, compareció 
ayer dicho individuo eii la sección pri­
mera.
José, que ejercía la profesión de gaarda 
de campo, encontróse el 20 de Abril de 
1915, en ci cortijo de «Caracael», enclava­
do en término de Alora, con Antonio jó* 
rado Martín («) «Anteñaelo el pa!omero>. 
Ambos se trabaron de palabras, y el pro­
cesado disparó sá tercerola contra Anto­
nio, no haciendo blanco.
Los dos estaban embriagados.
E! representante del ministerio público 
interesó para el procesado la pena de seis 
meses y un dk dé prisión correccional.
El defensor, señor García Hinojosi, aho­
gó por Ja absoiuc én, quedando el juieio 
coheiuso para sentencia.
Juicio suspendido
El señalado para ayer contra Juan Na­
varro Rejas, por robo, se suspendió para 
hoy a las nueve.
Seialsm isn tos
Seceién primera
Vélez-Málaga. Disparo. —Procesado, 
José Fuentes Quintero.—Abogado, señor 
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Anoche volvió a reunirse Ja sociedad 
de oficiales zapateros «La Acracia», para 
seguir tratando del resultado de laé ges­
tiones realizadas cerca de los patrones, 
a fin de conseguir la petición de aumento 
en los salarios, que tienen formn ada.
Fueron leidos diversos oficios, despren­
diéndose del contenido de ellos que los 
patronos reconocen la justicia de lo s''!* 
citado, pero a causa de tos ■'“ *
que existen eqtié ios >*♦?*■ ''-.•gomsmos 
e** ' -.»s*mo8, por la com
La Comisaría de Abastecimientos ha ta­
sado el minio, aibayalde, novin. y blanco 
de zinc.
La tasa impuesta para cada 100 kilógra- 
mos es la siguiente:
Minio, comprando de 1 a 1.000 bilogra 
mos, 145*59 pesetas; de 1.001 a 10.009, 
145'50: de 10.001 en adelante, 140 pesetas.
Aibayalde: de 1 a 1000kilogramos, 146 50 
pesetas; de 1.001 á l 0.000, 145*50; de 
10.001 en adelante, 140 pesetas.
Novin, de 1 a 1,000 jcilogramos 136*50 
pesetas; de 1.001 a 10 009, 135*50; de 
19.00Í ee adelante, 130 pesetas.
Blanco de zinc: de 1 a 1.000 kilogramos, 
231,60 pesetas; de l.Qisl a 10.000 230 50 
y de 10.001 en adelante, 225 pesetas.
Én virtud de las nuevas reformas, han 
sido promovidos él oficial primero de este 
Gobierno civil don Oários Escobar, a jefe 
de Administración, y tos oficiales segundo 
y tercero,respectivamente, don Juan Boor- 
man y don Antonio Jiménez, a jefes de ne­
gociado.
A todos, nuestra enhorabuena.
Baén tiempo por todai nuestras costas.
Ha sido inscripto en esta Oomaiidancin de 
Marina, para Ingresar en el servicia de la, 
Arnada, Miguel Hernández Rosa.
El cañonero «Doña María de Molina», co' 
tnenzará a proveerse de carbón
■ÉwiViwiHiwwpawwiipiin^^
ü E a ia iT S i »  O iW iL
Juszado de tu Alumedu 
Naclnitontos — AfKallo Viano Ramón, Luís 
OiffareRaSuch y Alfonso Andú Fuentes 
Defunciones.— Antonio T.:aRíá» Ezoóiltet 
Antonia Torr«blanca Mayorga, Nfeoiéa 
Asenclo Guerrero, María Teresa Rtca;?de¡ 
Guzmán, Alejandro jávlla OontS, Gregorio 
liópez Oarvañtes, Ana Orlado GataHna Mo­
reno Fernánász y Rafael Valero Navarro. 
Juzgado áe ia Merced 
Nacimiento. - Luisa López Rui»». 
Defunciones.—MatlldaRubu) usuda y Ma-.' 
Ruel Aeyes González 
■ Juagado
Nacimientos —A i ^ É ^  Garda e Isa­
bel Gutiérrez Cañe#/
Dsfunciones — Utonto S*-*
Ríos. PrancísíO Soto
ToioMors .̂ -rnández y Dolores
.ucfdo,
lai industria, no llegan a un
to a  jUiSíWtos 0f8uaMí por ia a po, lo Unto, est. secl«di)l, resolvM per
CiÓII QUfi í6 hSOk r̂rfdi*>n«fitoro siíbrp la
I
c ón qua to so
|prif£cció« ¡Qg iJifletsf, Sé abalanzó 
ilFrancisep, élivándoto las uñas ente 
qifa,
g l krfkro,qné «stába bomoho, ime- 
nézó en k  ti^berna a la Adrii coa im
tevóte í. .
Rfg'elridá l i  susaáidia Adeja por fa 
au sexo qdé tjérbé estol, 
c^atstorés en k  policía, no k  cacoa- 
h^ron al biitotei ni moaedas.
sistir en la huelga, hasta obtener da los pa­
tronos lo que tienen solicitado.
H. t in s p e s
4 í ’FR anoisco  b m z a ;
En Vetoz loa señorea viajeros «tí-
ooütraraa cemsidlfta y ooafortablea habita­
ciones cotí lu¿ elestrica y timbre.
Comedor de 1 •, botíjto jardín y servicio 
a todos ios trenes
I .Ó F E Z  H E R R I ia i lO S
■/
f W 7 É I S 0 8 l # H  P Ú t t i O A
En fas oposiciones a escielas que vienen 
celebrándose ei! ts Normal, han aprobado el 
primer éjerclelo óqíi Francisco Andtáde Sa- 
ialr don José L̂  Antlñô o Márquez don Ro­
drigo Aragón dei Fuerlo y don Francisco 
Benito Murciano.
Várléi RutroROf mioérof cointorcB*
Ayer préséátñron é& !é fnt p@cdón de 
'pollGk ei alcalde da barrie don Pedro 
Mena González y  im guardia musielpa! 
a Fratíeteob Petíq Mesa, esposo de Gíe? 
f ia Gtrda Carraseé y yeroó de Patrool- 
nio Carrasco Delgado.
SU hombre meitifiti IreOttentep̂ f̂ nte
 ̂Lemaéitre áisdobléda de Antequera, doña 
María FerraV remlté la tutitldad cdmspdn' 
diente al desauente tééterlal percibido 
dei Ayuntamiento. , ; V
Los Leones.—Málaga 
Oeseeheros.—Exfortaáores de Yines.— 
Fabrifantes de agaaídientei y íiéores Ani* 
líoBcatelr Duloe y Saco,- Gran vine Kíca 
gan G'eménW.
AJoohoIes al por mayor paia industrias y- 
antomóvies, ‘
Se admiten representantes oon buenasí 
referencias, . -
m m u B S k .
m L J k
‘Wn la Sección adq^lsfratlva se ha recibi­
do una tralíifri^étíétodé2 ISO‘58 pesetas, pa­
ra el pego de lin trimestre de haberes a los 
Jubilados
iE D n @  E O O H é S S IO '^ '
r̂ íKxímamii
ém  A m lg a ft  ¥mim  
íFlaise d* la (@«natSt«ioléa aÉisi.; ^ 
Abierta ds echó a doce de la mañana duran­
te leí misei di Jauioi Julio y Agosto.
